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Right to remain in the territory of a Member State 
Council Directive 72/194/EEC of 18 May 1972 extending to workers 
exercising the right to remain in the territory of a Member 
State and having been employed in that State, the scope of the 
Directive of 25 February 1964 on coordination of special 
measures concerning the movement and residence of foreign 
nationals which are justified on grounds of public policy, 
public security or public health. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Six months from the date of notification. 
2) References  Official Journal L 121, 26.05.72 
72.194 
A 
B 
D 
Loi  du/Wet  van  28/03/52 
Loi  du  30/04/64 modifiant  L du 
28/03/52/Wet  van  30/04/64  tot wij-
ziging van  het  Wet  van  28/03/52 
Arrete Royal  du  13/05/68 modifiant 
l'A.R.  du  21/12/65/Koninklijk Bes-
luit van  13/05/68  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  21/12/65 
Loi  du
4 01/04/69 modifiant  Loi  du 
28/03/52/Wet  van  01/04/69 tot wij-
ziging van  het  Wet  van  28/03/52 
Arrete Royal  du  11/07/69 modifiant 
l'A.R.  du  21/12/65/Koninklijk Bes-
luit van  11/07/69 tot wijziging 
van  het  K.B.  van  21/12/65 
Loi  du  31/05/71  modifiant  Loi  du 
28/03/52/Wet  van  31/05/71  tot  wij-
ziging van  het  Wet  van  28/03/52 
Circulaire du/Omzendbrief  van 
05/10/76 
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Justice/Omzendbrief  van  de  Minis-
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Rundschreiben 
Lov  N.155,  21/03/73 
OK  Bekendtg~relse N.346,  22/06/73 
E 
Ley  N.155,  21/03/73 
Real  Decreta N.1099/86,  11/06/86 
Real  Decreta  N.1119/86,  12/06/86 
Real  Decreta N.116/88,  05/02/88 
Correcci6n de  errores del  R.D. 
N.1119/86 
Decret  presidentiel  N.499, 
EL  31/12/87 
Decret  N.77-957,  19/08/77 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  30/03/52 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  30/06/64,  p.7270 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  14/06/68,  p.6675 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  20/06/69,  p.6182 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  14/08/69,  p.7760 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  08/10/76,  p.12921 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  08/10/76,  p.12921 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  18/03/77,  p.3371 
Bundesgesetzblatt  Teil  I,  22/01/73 
Lovtidende,  21/03/73 
Lovtidende,  22/06/73 
Boletfn Oficial del  Estado  02/07/85 
Boletfn Oficial  del  Estado,  11/06/86 
Boletfn Oficial  del  Estado,  12/06/86 
Boletin Oficial  del  Estado,  19/02/88 
Boletfn Oficial  del  Estado,  23/07/86 
Journal  Officiel  N.238,  Volume  A, 
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IRL  Regulations  1972 
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Reglement  Grand  Ducal,  28/03/72  Memorial  A,  N.24,  13/04/72 
L  Reglement  Grand  Ducal,  28/08/76  Memorial  A,  N.56,  17/09/76 
Koninklijk Besluit,  27/11/72  Staatsblad N.615,  27/11/72 
NL  Koninklijk Besluit,  24/02/76  tot  Staatsblad N.630,  24/02/76 
Wijziging  van  het  K.B.  van 
27/11/72 
Decreta-lei  N.264/B/81,  03/09/81  Diario da  RepUblica  I  Serie N.202, 
p  03/09/81 
Decreta-lei  N.267/87,  02/07/87  Diario da  RepUblica  I  Serie N.149, 
02!07!87 
s 
Statement  of Changes  Inmigration  Statutory  Instrument  N.394,  1980 
UK  Rules  1980 
Statement  of Changes  Inmigration  Statutory Instrument  N.169,  1983 
Rules  1983 
2 FREE MOVEMENT OF WORKERS 
Right to remain in the territory of a Member State for 
self-employed workers 
Council Directive 75/34/EEC of 17 December 1974 concerning the 
right of nationals of a Member State to remain in the territory 
of another Member State after having pursued therein an activity 
in a self-employed capacity. 
1 ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Twelve months from the date of notification. 
2) References  Official Journal L 14, 20.01.75 
75.34 
A 
Loi  du/Wet  van  15/12/80  Moniteur  Belge du/Belgisch  Staatsblad 
8  van  31/12/80 
Gesetz  vom  31/01/80  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  06/02/80, 
D  S.5 
Bekendtg,relse N.195,  23/05/80  Lovtidende,  23/05/80 
OK 
Real  Decreto  N.1099/86,  11/06/86  Boletfn Oficial del  Estado,  11/06/86, 
E  N.139 
Real  Decreto  N.1119/86,  26/05/86  Boletfn Oficial  del  Estado,  26/05/86 
Decret  presidentiel  N.525/83  Journal  Officiel 
EL 
Decret  N.79-1051,  23/11/79  Journal  Officiel,  07!12!79,  p.3082 
F  Decret  N.81·405,  28/04/81  Journal  Officiel,  29/04/81,  p.1208 
FIN 
Legge  N.126,  04/04/77  Gazzetta  Ufficiale N.105,  19/04/77 
I 
IRL 
Reglement  Grand  Ducal,  10/01/81  Memorial  A,  N.3,  30/01/81 
L 
Koninklijk  Besluit,  10/02/76  Staatsblad N.66,  1976 
NL 
Decreto-lei  N.267/87,  02/07/87  Diario da  Repdblica  I  Sed  e  N. 149, 
p  02!07/87 
s 
3 Statement  of  Immigrations  Rules  Statutory  Instrument  N.D.9400  GP.1736, 
UK  Control  Entry 1973  D.251837K.8. I  1973 
Statement  of  Changes  Immigration  Statutory  Instrument  N.394,  1980 
Rules  1980 
Statement  of  Changes  Immigration  Statutory  Instrument  N.169,  1983 
Rules  1983 
4 FREE MOVEMENT OF WORKERS 
Right to remain in the territory of a Member State for 
self-employed workers 
Council Directive 75/35/EEC of 17 December 1974 extending the 
scope of Directive 64/221/EEC on the coordination of special 
measures concerning the movement and residence of foreign 
nationals which are justified on grounds of public policy, 
public security or public health to include nationals of a 
Member State who exercise the right to remain in the territory 
of another Member State after having pursued therein an activity 
in a self-employed capacity. 
1) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Twelve months from the date of notification. 
2) References  Official Journal L 14, 20.01.  75 
75.35 
A 
Loi  du/Wet  van  15/12/80  Moniteur  Belge  du/Belgisch 
B  van  31/12/80 
Staatsblad 
Gesetz  vom  31/01/80  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  06/02/80, 
D  s.s  -
Bekendtg~relse N.195 1  23/05/80  Lovtidende,  23/05/80 
OK 
Real  Decreto  N.1099/86,  11/06/86  Boletfn Oficial  del  Estado,  11/06/86, 
E  N.139 
Real  Decreto  N.1119/86,  26/05/86  Boletfn Oficial  del  Est ado,  26/05/86 
oecret  presidentiel  N.525/83  Journal  Officiel 
EL 
Dec ret  N.79-1051,  23/11/79  Journal  Offici el,  07/12/79,  p.3082 
F  Dec ret  N.81-405 1  28/04/81  Journal  Officiel  1  29/04/81,  p.1208 
FIN 
Legge  N.126,  04/04/77  Gazzetta Ufficiale N.105,  19/04/77 
I 
IRL 
Reglement  Grand  Ducal,  10/01/81  Memorial  A,  N.3 1  30/01/81 
L 
Koninklijk  Besluit 1  10/02/76  Staatsblad N.66,  1976 
NL 
Decreto-lei  N.267/87,  02/07/87  Diario da  Repdblica  I  Ser i e  N. 149 1 
p  02!07!87 
5 s 
Statement  of  Immigrations  Rules  Statutory  Instrument  N.D.9400  GP.1736, 
UK  Control  Entry 1973  D.251837K.8.,  1973 
Statement  of  Changes  Immigration  Statutory Instrument  N.394,  1980 
Rules  1980 
Statement  of Changes  Immigration  Statutory Instrument  N.169,  1983 
Rules  1983 
6 FREE MOVEMENT OF WORKERS - MOVEMENT AND RESIDENCE OF WORKERS 
Abolition of restrictions on movement and residence - Directive 
68/360/EEC 
Council Directive 68/360/EEC of 15 October 1968 on the abolition 
of restrictions on movement and residence within the Community 
for workers of Member States and their families. 
1) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Within nine months of notification. 
2) References  Official Journal l  257, 19.10.68 
68.360 
A 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  13/05/68  van  14/08/68,  p.6675 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  11/07/69  van  14/08/69,  p.7760 
Circulaire du  Ministere de  la  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
Justice/Omzendbrief  van  de  Minis- van  14/08/69,  p.7773 
terie van  Justitie,  14/08/69 
Circulaire du  Ministere de  La  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
Justice/Omzendbrief  van  de  Minis- van  18/03/77,  p.3371 
terie van  Justitie, 01/03/77 
Loi  du/Wet  van  15/12/80  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  31/12/80 
Arrete.Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  08/10/81  van  27/10/81 
Loi  du  28/06/84 modifiant  L du  Moniteur  Belge du/Belgisch  Staatsblad 
15/12/80/Wet  van  28/06/84  tot wij- van  12/07/84 
ziging van  15/12/80 
Arrete Royal  du  16/08/84 modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
A.R.  du  08/10/81/Koninklijk Bes- van  01/09/84 
tuit van  16/08/84  tot wijziging 
van  K.B.  van  08/10/81 
Gesetz  uber  Einreise und  Aufent- Bundesgesetzblatt  Teil  I  S.927, 
0  halt von  5taatsangehorigen der  22/07/69 
EWG,  22/07/69 
Anderung  des  Gesetz  uber  Einreise  Bundesgesetzblatt  Teil  I  5.948, 
und  Aufenthalt  von  5taatsange- 17/04/74 
hoerigen der  EWG,  1974 
Gesetz,  31/01/80  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N  .5, 
5.113,  06/02/80 
Gesetz,  11/09/81  Bundesgesetzblatt  Tei l  I  5.949,  1981 
Gesetz,  09!07!90  Bundesgesetzblatt  Teil  I  5.1379,  1990 
Lov  N.155,  21/03/73  Lovtidende  A,  21/03/73 
OK  Bekendtg~relse N.346,  22/06/73  Lovtidende  A,  22/06/73 
Vedt•gt  N.226,  08/06/83 
Bekendtg~relse N.19,  18/01/84 
Beke~tg~relse N.20,  18/01/84 
Real  Decreto  N.1099/86,  26/05/86  Boletfn Oficial  del  Estado  N.139, 
E  11/06/86 
Decret  presidentiel  N.525,  1983  Journal  Officiel  N.203,  Volune  A, 
EL  31/12/83 
Circulaire N.112979,  24/12/87 
Decret  presidentiel  N.499,  Journal  Officiel  N.238,  Volume  A, 
31/12/87  31/12!87 
Circulaire N.110886,  04/11/88 
Oecret  presidentiel  N.308,  Journal  Officiel  N.106,  Volune  A, 
30/06/91  10/07/91 
7 FIN 
IRL 
L 
NL 
p 
s 
Decret  N.70-29,  05/01/70 
Circulaire - conditions de  sejour 
en  France  ressortissants  CEE, 
24/01/72 
Arrete ministeriel,  09/11/72 
Decret  N.79-1051,  23/11/79 
Decret  N.81-405,  28/04/81 
Decret  N.94-211,  11/03/94 
Decreta presidenziale N.1656, 
30/12/65 
Decreta  presidenziale N.1225- mo-
difica del  DP  N.65-1656,  29/12/69 
European  Community  (Aliens) 
Regulations  1972 
European  Community  (Aliens)(Amend-
ment)  Order  1975 
European  Community  (Aliens) 
Regulations  1977 
European  Community  (Aliens)(Amend-
ment)  Order  1978 
Reglement  Grand  Ducal,  28!03!72 
Loi,  16/04/75 
Reglement  Grand  Ducal,  29!08!76 
Reglement  Grand  Ducal,  10/01/81 
Koninklijk  Besluit art.91-102a, 
19/09/66 
Beschikking  van  de  Minister van 
Justitie, art.4, 31,  34  en  48, 
22/09!66 
Koninklijk Besluit  N.1,  15/07/69 
Koninklijk Besluit,  28/05/74 
Ministeriele Beschikking,  28/05/74 
Vreemdelingenomzendbrief  1984 
Decreta-lei  N.264/B/81,  03/09/81 
Decreta-lei  N.333/82,  19/08/82 
Decreta-lei  N.312/86,  24/09/86 
Decreta-Lei  N.267/87,  02!07!87 
Portaria N.482/88,  23/07/88 
Immigration Act  1971 
UK  Statement  of  Immigration  Rules 
Control  Entry,  1973 
Statement  of  Changes  Immigration 
Rules  1980 
Statement  of  Changes  Immigration 
Rules  1983 
8 
Journal  Officiel  p.516,  05/01/70 
Journal  Officiel  p.1790,  18/02/72 
Journal  Officiel 
Journal  Officiel  N.284,  p.3082, 
07/12/79 
Journal  Officiel  p.1208,  29/04/81 
Journal  Officiel  p.3989  - 3992, 
13/03/94 
Gazzetta Ufficiale N.55,  03!03!66 
Gazzetta  Ufficiale N.75,  25/03/70 
Statutory Instrument  N.333,  1972 
Statutory Instrument  N.128,  1975 
Statutory Instrument  N.393,  1977 
Statutory Instrument  N.351,  1978 
Memorial  A,  p.826,  1972 
Memorial  A N.26,  07/05/75 
Memorial  A N.56,  p.956,  16/09/76 
Memorial  A N.3,  p.36,  30/01/81 
Staatsblad N.387,  1966 
Staatsblad N.305,  1969 
Staatsblad N.349,  1974 
Staascourant  N.127,  1974 
Diario da  Repdblica  I  Serie N.202, 
03/09/81 
Diario da  Republica  I  Serie N.191, 
19/08/82 
Diario da  Republica  I  Serie N.220, 
24/09/86 
Diario da  Repdblica  I  Serie N.149, 
02!07!87 
Diario da  RepUblica  I  Serie N.169, 
23!07!88 
Statutory  Instrument  1973 
Statutory Instrument  N.394,  1980 
Statutory Instrument  N.169,  1983 FREE MOVEMENT FOR WORKERS - MOVEMENT AND RESIDENCE OF  WORKERS 
Coordination of special measures - public policy, public 
security and public health 
Council Directive 64/221 /EEC  of 25 February 1964 on the 
coordination of special measures concerning the movement and 
residence of foreign nationals which are justified on grounds of 
public policy, public security or public health. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Six months from notification. 
2)  References  Official Journal L 56, 04.04.64 
64.221 
A 
Loi  du/Wet  van  15/12/80  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsbtad 
8  van  31/12/80 
Gesetz,  31/01/80  Bundesgesetzblatt  (Tei le  I,  II,  I I) 
D  s.s,  06/02/80 
Bekendtg0retse  N.196 
OK  Lov,  2~/05/80  Lovtidende  23/05/80 
E 
Decret  presidentiet  N.523/83  Journal  Officiel,  Volume  A 
EL 
Dec ret  N.79-1051,  23/11/79  Journal  officiel  N.284,  p.3082, 
F  07/12/79 
Dec ret  N.81-405,  28/04/81  Journal  officiel  N.101,  p.1208, 
29/04/81 
FIN 
Decreta presidenziale N.1656,  Supplemento  Ordinario alta Gazetta 
I  30/12/65  Ufficiale N.55,  03/03/66 
IRL 
Reglement  Grand  Ducal  10/01/81  Memorial  A N.3,  30/01/81 
L 
Koninklijk  Besluit,  24/11/77  Staatsblad N.630/77,  06/12/77 
NL 
p 
s 
9 Statement  of  Immigration  Rules  Statutory  lnstrliTlent,  25/01/73 
UK  Control  Entry 01/1973 
Statement  of  Changes  in  Statutory  I nstrl.lllent,  20!02!80 
Immigration  Rules,  1980 
Statement  of  Changes  in  Statutory  Instrument,  09!02!83 
Immigration  Rules,  1983 
10 FREE MOVEMENT OF WORKERS - MOVEMENT AND RESIDENCE OF 
SELF-EMPLOYED PERSONS 
Abolition of restrictions on movement and residence 
establishment and the provision of services 
Council Directive 7 3/148/EEC of 21  May 1  9 7 3 on the abolition of 
restrictions on movement and residence within the Community for 
nationals of Member States with regard to establishment and the 
provision of services. 
1) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Within six months of notification. 
2) References  Official Journal L 172, 28.06.73 
73., 48 
A 
Loi  du/Wet  van  15/12/80  Moniteur  Belge  du/Belgisch 
B  van  31/12!80 
Staatsblad 
Gesetz  vom  31/01/80  Bundesgesetzblatt Teil  I,  06/02/80, 
D  S.5 
Bekendtg0relse N.196,  23/05/80  Lovtidende,  23/05/80 
OK 
~ 
Real  Decreto  N.1099/86,  11/06/86  Boleti'n Oficial del  Estado  N.  139, 
E  11/06/86 
Real  Decreto  N.1119/86,  26/05/86  Boletin Oficial  del  Estado 1  26/05/86 
Real  Decreto  N.766/92,  26/06/92  Boletin Oficial  del  Estado  N.  156, 
30/06/92 
Decret  presidentiel  N.525/83  Journal  Officiel 
EL 
Decret  N.79-1051,  23/11/79  Journal  Offici el  1  07/12/79,  p.3082 
F  Decret  N.81-405,  28/04/81  Journal  Offici el  1  29/04/81,  p. 1208 
Decret  N.94-211,  11/03/94  Journal  Officiel 1  13/03/94,  p.3989 
FIN 
Legge  N.127,  04/04/77  Gazzetta Ufficiale N.105,  19/04/77 
I 
European  Community  (Aliens)  Statutory  Instrument  N.393,  1977 
IRL  Regulations  1977 
Reglement  Grand  Ducal,  10/01/81  Memorial  A,  N.3,  30/01/81 
l  Reglement  Grand  Ducal,  12!02/93  Memorial  N  .382,  1993 
Koninklijk Besluit,  1974  Staatsblad N.349,  1974 
Nl  Minbes,  1974  Staatscourant  N.127,  1974 
Decreto-lei  N.267/87,  02/07/87  Diario da  RepUblica  I  Serie N.149, 
p  02/07/87 
Decreto-lei  N.60/93,  03/03/93  Diario da  Republica  I-A  Serie,N.52 
11 s 
Statement  of  Changes  Immigration  Statutory  Instrument  N.169,  1983 
UK  Rules  1983 
Immigration  (European  Economic 
Aera)  Order  1994 
12 IMPROVED LIVING AND WORKING CONDITIONS 
Transfers of undertakings - Safeguarding of employees' rights 
Council Directive 77  /187/EEC of 14 February 1977 on the 
approximation of the laws of the Member States relating to the 
safeguarding of employees' rights in the event of transfers of 
undertakings, businesses or parts of businesses. 
1) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Two years from date of amendment. 
2) References  Official Journal L 61, 05.03.77 
77.187 
A 
8 
D 
OK 
E 
EL 
F 
FIN 
IRL 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit 
van  19/04/78,  N.8456 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit 
van  31/10/78,  N.8664 
Convention  collective du  07/06/85 
N.32  bis modifiee  par  La  Conven-
tion N.32Ter  du  02/12/86 
Gesetz,  25/08/69 
Gesetz,  15/01/72 
Gesetz.,  13/08/80 
Lov,  21/03/79 
Ley  N.8/80,  10/03/80 
Decret  N.2065/74,  30/05/74 
Decret  presidentiel  N.572, 
01/12/88 
Accord  Conventionnel  Collectif 
Nat.  Retraite Prevoyance  Cadres 
14/03/47 
Code  du  Travail  (Art.  122-12,  122-
12.1,  132-8,  412-16,  412-18) 
Arrete Ministeriel  du  27/03/62 
Circulaire N.27/75  du  02/07/75 
Accord  (Protocole d 1Accord)  du 
01/10/76 
Loi  N.82-915 
Loi  N.83-528 
Legge  N.675,  12/08/77 
Legge  N.215,  26/05/78 
Codice  Civile (Art.  2112),  modifie 
par  l 1article 47  de  La  Legge 
29/12/90,  N.428 
European  Comunity  (Safeguarding 
of  Employees  on  Transfer of 
Undertaking)  Act 
13 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  25/08/78 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  31/10/78 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
Bundesgesetzblatt,  (Tei Le  I,  I I,  I I I) 
I,  N.83,  S.1317,  27/08/69 
Bundesgesetzblatt,  (Tei Le  I,  I I,  I I I) 
I,  N.2,  S.13,  15/01/72 
Bundesgesetzblatt,  (Tei le I,  I I,  I I I) 
I, N.48,  $.1308,  20/08/80 
Lovtidende  A.  N.11,  5.326,  21/03/79 
Boletin Oficial  del  Estado  14/03/80 
Boletin Oficial  del  Estado  30/07/80 
Journal  Officiel,  N.269,  Volume  A, 
p.4099,  06/12/88 
Journal  Officiel,  29/10/82 
Journal  Officiel,  29/06/83 
Gazzetta Ufficiale N.243,  p.6257, 
07!09!77 
Gazzetta Ufficiale N.145,  p.3803, 
27/05/78 
Gazzetta  Ufficiale N.10,  p.27, 
12/01/91 
Statutory Instrument  N.306  of 
1980 Reglement  Grand  Ducal,  19/06/70  Memorial  A,  N.35,  30/06/70 
L  Loi,  24/06/70  Memorial  A,  N.35,  30/06/70 
Reglement  Grand  Ducal,  27!06!70  Memorial  A,  N.35,  30!06!70 
Loi,  12/11/71  Memorial  A,  N.82,  01/12/71 
Loi,  18/03/81  Memorial  A,  N.16,  26/03/81 
Wet,  15/07/79  Staatsblad 1979/448,  31/08/79 
NL  Ministeriele Verordening,  30/01/81  Staatsblad 1981/18,  05/02/81 
Wet,  15/05/81  Staatsblad 1981/400,  07/07/81 
Wet,  22/05/81  Staatsblad 1981/416,  14/07/81 
Decreta-lei  N.49/408,  24/11/69  Diario da  RepUblica,  24/11/69 
p  Decreta-Lei  215-B/75,  30/04/75  Diario da  RepUblica,  30/04/75 
Decreta-lei  N.519  C/79,  29/12/79  Diario da  RepUblica,  29/12/79 
Lei  N.46/79,  12/09/79 
Lei  N.68/79,  09/10/79 
Decreta-lei  N.64-A/89,  27!02!89  Diario da  RepUblica,  27/02/89 
s 
Regulations  1981  Statutory Instrument  1981  N.1794 
UK  Trade  Union  Reform  and  Employment 
Rights  Act  1993 
14 IMPROVED LIVING AND WORKING CONDITIONS 
Insolvency of the employer 
Council Directive 80/987/EEC of 20 October 1980 on the 
approximation of the laws of the Member States relating to the 
protection of employees in the event of the insolvency of their 
employer. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Thirty-six months from the date of notification. 
2) References  Official Journal L 283, 20.10.80 
80.987 
A 
B 
D 
OK 
E 
Loi  du/Wet  van  28/06/66 
Loi  du/Wet  van  30/06/67 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit 
van  06/07/67 pris en  execution de 
l'article 6 de  La  loi du  30/06/67 
Loi  du/Wet  van  09/07/75 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit 
van  14/05/85,  concernant  t•appli-
catop,  aux  institutions privees de 
prevoyance  de  La  loi  du  09/07/75 
Arrete  Royal  du/Koninklijk Besluit 
van  05[.07/85 
Arbeitsforderungsgesetz,  25/06/69 
§ 141a  - 141n,  § 186b  - 186c 
Gesetz  zur  Verbesserung  der 
betrieblichen Altersversorgung, 
19/12/74 
Gesetz,  20/12/82 
Lov  om  L~nmodtagernes Garantifond, 
13/04/72  (i versionen af bekendt-
g~relsen N.77  af  12/02/88) 
Lov,  28/04/82 
Bekendtg~relse N.172,  28/03/88 
Lov  N.326  om  tilsyn med  firmapen-
sionskasser,  24/05/89 
Lovbekendtg~relse N.266,  22/04/95 
Lov  om  Forsikingsaktiviteter 
Lovbekendtg~relse N.511,  16/06/92 
Real  Decreto N.2766/67,  16/11/67 
Real  Decreto N.2123/71,  23/07/71 
Estatuto de  los  trabajadores (Ley 
N.8/1980,  10/03/80),  Art.33 
Real  Decreto N.505/85,  06/03/85 
Orden,  20/08/85 
Ley  N.11/94,  19/05/94 
Real  Decreto N.1424/85,  01/08/85 
Real  Decreto N.1382/85,  01/08/85 
Real  Decreto N.1683/87,  30/12/87 
Ley  del  08/05/87 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  13/07/67,  p.7545 
Moniteur  Belge  du.Belgisch  Staatsblad 
van  13/07/67,  p.7547 
Bundesgesetzblatt  Teil  I,  S.1857, 
23/12/82 
Lovtidende  N.562,  19/10/82 
Boletfn Oficial  del  Estado,  14/03/80 
Boletfn Oficial  del  Estado,  17/04/85 
Boletfn Oficial  del  Estado  N. 122, 
p.15805,  23/05/94 
Loi  N.1414/84  du  30/01/84  Journal  Officiel,  Volume  A 
EL  Decret  Royal  du  1964 
Loi  N.1069/80,  23/08/80,  parag.3,  Journal  Officiel  du  05/07/94 
art.1 
15 Loi  N.73-623,  10/07/73 
F  Loi  N.73-1194,  27/12/73 
Decret  N.74-808,  16/09/74 
Loi  N.75-1251,  27/12/75 
Loi  N.84-148,  01/03/84 
FIN 
Loi  N.85-98,  25/01/85  (redressem.) 
Loi  N.85-99,  25/01/85  (adm.  judie. 
Decret  N.85-295,  01/03/85 
Decret  N.85-388,  27/12/85 
Loi  N.89-488,  10/07/89 
Decret  N.86-353,  06/03/86 
Articles L.143-11-1  a 143-11-9, 
Articles D.  143-2  a 143-4  du  Code 
du  Travail  (dans  la version de  la 
Loi  N.85-98  du  25/01/85) 
Legge  N.297,  29/05/82,  Art.2 
I  Decreto  Legislativo N.80,  27/01/92 
Codice  civile (Art.2082) 
Codice  commerciale  (Art.437) 
Legge  N.95,  03/04/79 
Decreto  Legislativo N.103,29/03/91 
Protection of  Employees  (Employer• 
IRL  Insolvency)  Act,  30/11/84 
Protection of  Employees 
(Employer•s  Insolvency)  (Forms  and 
Procedure)  Regulation,  20/12/84 
Protection of  Employees 
(Employer•s  Insolvency) 
(Occupational  Pension  Scheme) 
(Forms  and  Procedure)  Regulations 
1985 
L 
NL 
p 
Protection of  Employees 
(Employer•s  Insolvency) 
(Specification of  Date) 
Regulations  1985 
Protection of  Employees 
(Employer•s  Insolvency) 
(Specification of  Date) 
Regulations  1986 
Protection of  Employees 
(Employer•s  Insolvency)  Act  1984 
(Amendment  Order)  1988 
Reduncy  Payments  Acts  1967 
Social  Welfare  Act  1993 
Loi  du  30/06/76  portant  1.Creation 
d•un  fonds  pour  l•emploi;  2. 
Reglementation de  l 1octroi  des 
indemnites  de  ch&mage  complet, 
telle qu•elle a  ete modifiee  (dans 
la version du  01/06/87> 
Loi  du  24/05/89,  Art.  42,  46 
Loi  du  08/04/82 
Wet  van  06/11{86f  Art.  61-68 
Wet  van  15/05/52 
Decr~to-lei  N.519  C/79,  29/12/79 
Despacho  Normijtivo  N.90/85, 
02/09/85 
Decreto-lei  N,28{84,  14/08/84 
Decreto-lei  N.$0/85,  27/02/85 
Decreto-lei  N.64A/89,  27/02/89 
Decreto-lei  N,46/86,  14/03/86 
Lei  N.28/84,  14/08/84 
16 
Memorial  A,  17/05/82 
Diario da  Repdblica,  29/12/79 
Piario da  Republica,  14/08/84 
piario da  Repdblica,  27/02/85 
Di_ario  da  Repdbllca  N.48,  p.862, 
27/02/89 Employment  Protection 
UK  (Consolidation)  Act  1978  du 
31/07/78,  articles 122-127,  141, 
144-146,  153 
European  Community  Act  1978  C,44 
Regulations  1983  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N.282,  19/09/83 
Insolvency Act  1986 
Reg.39  Social  Security Regulation 
1979 
Income  and  Corporation Taxes  Act 
1982 
Occupational  Pension Schemes 
(contracting art.)Regulations  1984 
17 HEALTH AND SAFETY AT WORK - MINIMUM REQUIREMENTS 
Organization of working time 
Council Directive 93/1 04/EEC of 23 November 1993 concerning 
certain aspects of the organization of working time. 
1) Deadline for implementation of the legislation in the member 
states 
2) References  Official Journall 307, 13.12.93 
93.104 
A 
B 
D 
OK 
Ley  N.B/80,  10/03/80  Boletfn Oficial  del  Estado, 
E  N.64 
Real  Decreto  N.2001/83,  28/07/83  Boletfn Oficial del  Estado, 
N.180 
Ley  N.11/94,  19/05/94  (11610)  Boletfn Oficial  del  Estado, 
N.122,  p.15805 
EL 
F 
FIN 
I 
IRL 
L 
NL 
p 
s 
UK 
18 
14/03/80 
29/07/83 
23/05/94 IMPROVED LIVING AND WORKING CONDITIONS 
Employer's obligation to inform employees of the conditions 
applicable to the employment contract or relationship 
Council Directive 91/533/EEC of 14 October 1991 on an employer's 
obligation to inform employees of the conditions applicable to 
the contract or employment relationship. 
1) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
30.06.93 
2) References  Official Journal L 288, 18.10.91 
91 .533 
A 
B 
D 
OK 
E 
EL 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit 
van  01/07/94 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit 
van  23/12/94 
Arrete Ministeriel du/Ministerieel 
Besluit van  22/12/94 
Gesetz  zur  Anpassung  arbeitsrecht-
licher Bestimmungen  an  das  EG-
Recht  vom  20/06/95 
Lov  N.392,  22/06/93 
Bekendtg•relse N.365,  09/06/93 
Lov  N.l004,  19/12/92 
Orden  09/02/84 
Real  Decreta N.1989/84,  17/10/84 
Real  Decreta N.1992/84,  31/10/84 
Real  Decreta N.1991/84,  31/10/84 
Real  Decreta N.2104/84,  23/11/84 
Real  Decreta N.1006/85,  26/06/85 
Real  Decreta N.1368/85,  17/07/85 
Real  Decreta N.1382/85,  01/08/85 
Articulos 6.5.  Y 7.1.,  Ley 
Real  Decreta N.1435/85,  01/08/85 
Real  Decreta N.1438/85,  01/08/85 
Real  Decreta N.2/86,  23/05/86 
Autonomies  Ley  8/1988,  07/04/88 
Real  Decreta Legislative N.521/90, 
27/04/90 
Articulos 8.2., 8.3 Y 41  del  Esta-
tuto Los  Trabajadores 
Real  Decreto  Comunidad  Autonoma 
Navarra  N.2317/93,  29/12/94 
Ley  N.2/91 
Ley  N.10/94,  19/05/94 
Ley  N.11/94,  19/05/94 
Ley  N.14/94,  01/06/94 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  15/07/94,  p.18636 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  31/12/94,  p.32731 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  06/01/95,  p.181 
Bundesgesetzblatt,  Jahrgang  1995,  Teil 
I  N.38,  20/07/95 
Lovtidende  A,  1993  Hefte  N.83 
Boletfn Oficial  del  Estado  21/02/84 
Boletfn Oficial  del  Estado  09/11/84 
Boletfn Oficial  del  Estado  09/11/84 
Boletfn Oficial del  Estado  09/11/84 
Boletfn Oficial  del  Estado  23/11/84 
Boletfn Oficial  del  Estado  27/06/85 
Boletfn Oficial  del  Estado  08/08/85 
Boletfn Oficial  del  Estado  12/08/85 
Boletfn Oficial  del  Estado  14/08/85 
Boletfn Oficial  del  Estado  15/08/85 
Boletfn Oficial  del  Estado  27/05/86 
Boletfn Oficial  del  Estado  N.105, 
02/05/90 
Boletfn Oficial del  Estado  N.313, 
p.37799,  31/12/93 
Boletfn Oficial  del  Estado  N.7, 
08/01/91 
Boletfn Oficial  del  Estado  N.122, 
p.15800,  23/05/94 
Boletfn Oficial del  Estado  N.122, 
p.15805,  23/05/94 
Boletfn Oficial  del  Estado  N.131, 
p.17408,  02/06/94 
Decret  N.94-760  du  26/08/94  Journal  Officiel  du  02/09/94,  p.12731 
F  Decret  N.94-761  du  31/08/94,  Journal  Officiel  du  02/09/94,  p.12731 
portant modification de  l•article 
R 141-10  du  code  du  travail 
19 FIN 
I 
Terms  of  Employment  (Information)  Statutory Instrument  N.96  of  1993 
IRL  Act  1993  (N.58  of  1993) 
loi  du  15/05/95,  modifiant  La  loi  Memorial  A,  N.  43,29/05/95 
l  du  24/05/89  sur  le contrat de 
travail et  La  loi  du  23/07/93 
portant diverses mesures  en  faveur 
de  l 1emploi 
~et van  02/12/93  tot uitvoering  Staatsblad 1993,  N.635 
Nl  van  Richtlijn van  Raad  van 
Europese  Gemeenschappen 
betreffende  Informatie van  ~erk-
nemer  over  zijn Arbeidsovereen-
komst  of  Arbeidsverhouding 
Decreta-lei  N.5/94,  11/01/94  Diario da  RepUblica  I  Serie A N.8, 
p  p.100,  11/01/94 
s 
Trade  Union  Reform  and 
UK  Employment  Rights  Act  1993 
20 IMPROVED LIVING AND WORKING CONDITIONS 
Collective redundancies 
Council Directive 75/129/EEC of 17 February 1975 on the 
approximation of the laws of the Member States relating to 
collective redundancies. 
1) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
26.06.94 
2) References  Official Journal L 48, 22.02.  75 
75.129 
A 
8 
D 
OK 
E 
EL 
Convention  Collective de  Travail 
N.10  du  08/05/73,  modifie  par  A.R. 
du  06/08/73 
Convention  Collective de  Travail  -
CCT  N.24  du  02/10/75  modifie  le 
06/12/83  et par  A.R.  du  07/02/84 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit 
van  21/01/76 
Arrete Royal  du  24/05/76 modifie 
par A.R.  du  26/03/84  et  11/06/86 
Koninklijk  Besluit  van  24/05/76, 
tot wijziging van  het  K.B.  van 
26/03/84  en  11/06/86 
Convention  Collective de  Travail 
N.24  do  08/10/85,  modifie  par  A.R. 
du  20/12/85 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit 
van  11/06/86 
Kundigungsschutzgesetz, 
25/08/69 
Gesetz  vom  27/04/78  zur  Anderung 
der  KundigungsG,  13/07/88 
Lov  N.38,  26/01/77 
Cirkulmre  fra Arbejdsministeriet, 
04/03/77 
Dekret  fra Arbejdsministeriet, 
N.73,  04/03/77 
Dekret  fra Arbejdsministeriet, 
N. 755,  12/11/90 
Ley  8/1980,  10/03/80  (Estatuto de 
los Trabajadores-ET)  (Article 51) 
Real  Decreto  N.696/80,  14/04/80 
Ley  N.11/94,  19/05/94 
Loi  N.1387  du  19/07/83 
21 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  17/02/76 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  17/09/76 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  15/01/86 
Bundesgesetzblatt  Teil  I,  p.1317, 
1969 
Bundesgesetzblatt  Teil  I, p.1037, 
29/04/78 
Ministerialtidende 4.KT. 
j.nr.  11300-8,  01/04/77 
Ministerialtidende 4  KT. 
j.nr.  11300-8,  04/03/77 
Ministerialtidende 4 KT.N.11.300  8  1 
Boletfn Oficial  del  Estado  N. 
14/03/80 
Boletin Oficial  del  Estado  N. 
14/04/80 
Boletfn Oficial  del  Estado  N.122, 
p.15805,  23/05/94 Code  du  Travail  Art.L.321-3  avis 
F  321-12 
FIN 
IRL 
Loi  N.75-5,  03/01/75 
Decret  N.75-326,  05/05/75 
Arrete ministeriel,  25/06/75 
Circulaire N.27/75 
Decret  N.76-295 
Loi  du  02/08/89  (n.89-549) 
(Articles  L.  122-14,  L.  123-3-1,L. 
132-12,  L.  132-27,  L.  143-11,  L. 
321-1  a L.  321-15,  L.322-1,  L.322-
3,  L.  322-7 et autres du  Code  du 
Travail 
Legge  N.223  (Art.24),  23  luglio 
1991 
Protection of  Employment  Act 
1977 
Journal  Offi ciel,  04/01/75 
Journal  Officiel,  04/04/75 
Journal  Officiet,  07/05/75 
Journal  Officiel,  01/07/75 
Journal  Officiel,  02!07!75 
Journal  Officiel,  06!04!76 
Gazzetta Ufficiale N.175,  p.3, 
27  lugl io  1991 
Irof,  30!03!77 
Protection of  Employment  Act 
(Notification of  Proposed 
Collective Redundancies)  Reg. 
1977  Statutory Instrument,  10/05/77 
1977  Statutory Instrument  N.140,  1977 
L 
Arrete Grand  Ducal,  30/06/45 
Arrete Grand  Ducal,  30/10/58 
Loi,  24/06/70 
Loi,  28!07173 
Loi,  26/07/75 
Loi,  02/03/82 
Loi,  14/05/86 
Memorial,  12/07/45 
Memorial,  17/11/58 
Memorial  A N.35,  30!06!70 
Memorial  A N.46,  14/08/73 
Memorial  A N.46,  31/07/75 
Wet,  24/03/76  Staatsblad N.223,  24/03/76 
NL  Wet  tot wijziging  1971 
Minesteriele Verordening,  17/11/76  Staatsblad N.625,  30/11/76 
Decreta-lei  N.84/76,  28/01/76 
P  Decreta-lei  N.64-A/89,  27!02!89 
s 
Statute Employment  Protection Act 
UK  1975,  03!02!76 
Statute Employment  Protection 
(offshore Employment)  Act,  1976 
Statute Industrial  Relations Act 
1976 
Industrial  Relations Order,  1976 
22 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
27!07!76 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N  .1043,  1976 IMPROVED LIVING AND WORKING CONDITIONS 
Collective redundancies 
Council Directive 92/56/EEC of 24 June 1992 amending Directive 
75/129/EEC on the approximation of the laws of the Member States 
relating to collective redundancies. 
1) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
26.06.94 
2) References  Official Journal L 245, 26.08.92 
92.56 
A 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  28/02/94  van 
Convention  collective  CNT  N.24, 
21/12/93 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  09/03/93  van  28/03/95,  reg.7739 
0 
Lov  N.414  af  24/06/94 
OK 
~ 
Real  Decreto  N.696/1980,  14/04/80  Boletfn Oficial  del  Estado  17/04/80 
E  p.445 
Ley  N.8/80  Boletin Oficial del  Estado  14/03/80 
Ley  N.11/94,  19/05/94  Boletin Oficial  del  Estado  N.122, 
p.15805,  23/05/94 
Loi  N.1387,  19/07/93 
EL 
F 
FIN 
Legge  N.223  (Art.24),  23  lugl io  Gazzetta Ufficiale N.175,  P.3, 
I  1991  27  lugl i o  1991 
IRL 
Loi  du  23!07!93  Memorial  A N.54,  p.1073,  28/07/93 
L 
Wet  van  07!07!93  S~aatsblad N.386,  1993 
NL  Besluit  van  13/09/93  Staatsblad N.49,  1993 
Decreto-lei  N.84/76,  28/01/76 
p 
s 
23 24 HEALTH AND SAFETY AT WORK - GENERAL MEASURES 
Implementation of measures - Framework 
Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 the introduction of 
measures to encourage improvements in the safety and health of 
workers at work. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.12.92 
2) References  Official Journal L 183, 29.06.89 
89.391 
A 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  14/09/92  van  30/09/92 
Seemannsgesetz,  26/07/57  Bundesgesetzblatt  1957 
D  Reichversicherungsordnung 
Bergverordnungen  des  Lander 
Nordrhein-Westfalen,  20/02/70 
Druckluftverordnung,  04/10/72  Bundesgesetzblatt  p.1909  1  14/10/72 
Arbeitssicherheltsgesetz,  12/12/73  Bundesgesetzblatt  p.1885,  15/12/73 
Bundesbeamtengesetz 
Beamtenrechtsrahmengesetz 
Bundespersonalvertretungsgesetz,  Bundesgesetzblatt 
15/03/74 
Unfallverhutungsvorschrift  VBG  123 
01/04/74 
Unfallverhutungsvorschrift  VBG  122 
01/12/74 
Unfallverhutungsvorschrift  GUV  0.5 
01/03/75 
Arbeitsstattenverordnung,  20/03/75  Bundesgesetzblatt  1975 
Unfallverhutungsvorschrift  (VBG1), 
01/04/77 
Richtlinie,  28/01/78  GMBlatt  p.114,  1978 
Bundeslaufbahnverordnung 
Verordnung,  11/11/77  Bundesgesetzblatt  p.2071,  18/11/77 
Unfallverhutungsvorschrift  GUV  0.3 
01/05/78 
Unfallverhutungsvorschrift  GUV  01, 
01/04/79 
Unfallverhutungsvorschrift  VBG  109 
01/04/79 
Bundesberggesetz,  13/08/80  Bundesgesetzblatt  1980 
Aufzugsverordnung,  27/02/80  Bundesgesetzblatt 
Verordnung,  27/02/80  Bundesgesetzblatt  p.173,  01/03/80 
Unfallverhutungsvorschrift  UVV  see 
01/01/81  (UVV  1.1) 
Unfallverhutungsvorschrift  UVV  1.3 
01/01/81 
Unfallverhutungsvorschrift  VBG  103 
01/10/82 
Unfallverhutungsvorschrift  GUV  8.1 
01/09/82 
25 Unfallverhutungsvorschrift  UVV  1.2 
01/01/85 
Schwerbehindertengesetz  consolidee 
26/08/86 
Rontgenverordnung,  08/01/87 
Gewerbeordnung 
Betriebsverfassungsgesetz consoli-
dee,  23/12/88 
Festlandsockel-Bergverordnung, 
21/03/89 
Strahlenschutzverordnung  1889 
Chemikaliengesetz  consolidee, 
14/03/90 
Gentechnik-Sicherheitsverordnung, 
24/10/90 
Mutterschutzverordnung,  11/01/91 
Gesundheitsschutz-Bergverordnung, 
31/07/91 
Storfall-Verordnung consolidee, 
20/09/91 
Unfallverhutungsvorschrift  VBG  100 
01/04/93 
Gefahrstoffverordnung,  26/10/93 
Bekendtg~relse N.540,  02/09/82  om 
OK  stoffer og  materialer 
Bekendtg~relse N.469,  06/10/83  om 
sikkerhedsuddannelse  mv. 
Bekendtg~relse N.646,  18/12/85 
Bekendtg~relse N.889,  28/12/87 om 
bedriftssundhedstjeneste 
Bundesgesetzblatt  p.1421,  02/09/86 
Bundesgesetzblatt  p.114,  14/01/87 
Bundesgesetzblatt  p.426,  29/01/87 
Bundesgesetzblatt  1989 
Bundesgesetzblatt  p.1322,  12/07/89 
Bundesgesetzblatt  p.521,  22/03/90 
Bundesgesetzblatt p.2340,  03/11/90 
Bundesgesetzblatt  p.125,  26/01/91 
Bundesgesetzblatt  p.1751,  09/08!91 
Bundesgesetzblatt  p.1891,  28/09/91 
Bundesgesetzblatt  p.1782,  30/10/93 
Bekendtg~relse N.235  af  10/04/91  Lovtidende  A 1991  Hmfte  52,  5.909 
E 
EL 
Bekendtg~relse N.746,  28/08/92  om 
brug  af personlige vmrnemidler 
Bekendtg~relse N.693,  14/10/91  om 
byggepladsers  og  lign.  arbejdsste-
ders  indretning 
S~fartsstyrelsens tekniske for-
skrift~N.7,  15/12/92 
Bekendtg~relse N.1182,  18/12/92 
Bekendtg~relse N.1181,  18/12/92 
om  virksomhedernes  sikkerheds- og 
sundhedsarbejde 
Bekendtg~relse af  15/12/92  om  an-
vendelse af  tekniske hjmlpemidler 
Bekendtg~relse N.1165  af  16/12/92 
om  arbejdsmedicinske  unders~gelser 
Bekendtg~relse N.1163,  16/12/92  om 
faste arbejdssteders  indretning 
Lov  N.177,  14/04/93  - arbejdsmilj~ 
Forholdsregler  for  civil  s~fart, 
BL  5-44,  16/06/94 
Decret  Presidentiel  N.149,  14/3/34 
Decret  Presidentiel  N.61,  02/07/75 
Decision A2/ST/1539/85 
Loi  N.1568,  11/10/85 
Loi  N.  1836/89,  14/03/89 
Decret  Presidentiel  N.94,  10/04/87 
Decret  Presidentiel  N.70,  11/02/88 
Loi  N.1767,  04/04/88 
Decret  Presidentiel  N.294,  17/6/88 
Loi  N.1837,  03!89 
Decret  Presidentiel  N.368/89 
Decret  Presidentiel  N.369/89 
Decision N.13062,  07!03!90 
Decret  Presidentiel  N.85,  05/03/91 
Decret  Presidentiel  N.436  16/10/91 
Loi  N.22224,  05/07/94 
26 
Journal  Offici el  22/03/34 
Journal  Officiel  p.763,  07/07/75 
Journal  Officiel  p.2769,  13/05/85 
Journal  Officiel  p.3335,  18/10/85 
Journal  Offici el  p.1071,  14/03/89 
Journal  Officiel  p.503,  22/04/87 
Journal  Officiel  p.263,  17/02/88 
Journal  Officiel  p.709,  06/04/88 
Journal  Officiel  p.2781,  21/06/88 
Journal  Officiel  p.1105,  23/03/89 
Journal  Officiel  p.3917,  16/06/89 
Journal  Officiel  p.3981,  16/06/89 
Journal  Officiel  p.187,  08/03/90 
Journal  Officiel  p.619,  18/03/91 
Journal  Officiel  p.2125,  24/10/91 
Journal  Officiel  p.1469,  06/07/94 FIN 
Decret  N.82-453,  28/05/82 
Decret  N.85-755,  19/07/85 
Loi  N.91-1414,  31/12/91 
Decision N.92-158,  31/12/91 
Decret  N.92-158,  20/02/92 
Decret  N.92-333,  31/03/92 
Decreto  legislative N.626, 
19/09/94 
The  Safety Health  and  Welfare  at 
IRL  Work  (Generales  applications) 
1993 
L 
NL 
p 
s 
UK 
Loi  du  08/06/94 
Loi  du  17/06/94 
Loi  du  17/06/94 
Arbeidsomstandighedenwet 
Besluit Arbodiensten  van  28/12/93 
Besluit Bedrijfshulpverlening 
Arbeidsomstandighedenwet,  28/12/93 
Ministeriele Regeling  Certificatie 
Arbodiensten van  28/12/93 
Deskundigheidseisen Arbodiensten 
van  28/12/93 
Besluit Arveidsomstandighedenwet 
Declaracao Rectificacao N.65/91, 
30/04/91 
Decreto-lei  N.441/91,  14/11/91 
Decreto-lei  N.26/94,  01/02/94 
The  Health  and  Safety at  Work  etc. 
Act  1974 
Industrial  Relations Order  1976 
Safety Representatives and  Safety 
Commitees  Regulations  1977 
The  Health  and  Safety at Work 
(Northern  Ireland)  Order  1978 
Employment  Protection 
(consolidation)  act  1978 
Safety Representatives and  Safety 
Committeees  Regulations,  1979 
The  Health  and  Safety (First-Aid) 
Regulations  1981  of  29/06/81 
The  Reporting  of  Injuries, 
Health  and  Safety (First-Aid) 
Regu.  (Northern  Ireland)  1982 
Fire Service Order  1984 
Diseases and  Dangerous  Occurences 
Regulations  1985  of  17/12/85 
Journal  Officiel,  07/01/92 
Journal  Officiel,  22/02/92,  p.2779 
Journal  Officiel,  22/02/92,  p.2779 
Journal  Officiel,  01/04/92,  p.4614 
Supplemento  Ordinaria alta Gazzetta 
Ufficiale p.3,  N.141,  12/11/94 
Statutory Instrument  N.44,  1993 
Memorial  A N.55,  p.1050,  01/07/94 
Memorial  A N.55,  p.1054,  01/07/94 
Memorial  p.1060,  01/07/94 
Staatsblad N.757 
Staatsblad N.782 
Staatscourant  N.252,  30/12/93,  Blz.38 
Blz.38 
Staatsblad N.782 
Diario da  Repdblica  I  Serie A.  N.99, 
p.2380  (2),  30/04/91 
Diario da  Republica  I  Serie A.  N.262, 
p.5826,  14/11/91 
Diario da  Repdblica  I  Serie A.  N.26, 
p.480,  01/02/94 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N.1043  (N.I.  16)  of  1976 
Statutory Instrument  N.500,  1977 
Statutory  Instrument  N.1039,  1978 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N.437  of  1979 
Statutory Instrument  N.917,  1981 
Statutory Instrument  N.2023,  1985 
Statutory Rules  of  Norhern  Ireland 
N.429  of  1982 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N.1821  (N.I.  11)  of  1984 
The  Relevant  Statutory Provision  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
for  Northern  Ireland  N.247  of  1986 
27 Reporting  of  Injuries,  diseases 
and  Dangerous  occurences  Regu. 
(Northern  Ireland  NO  247  of  1986) 
Trade  Union  Reform  and 
The  Management  of  Health  and  Statutory  Instrument  N.2051,  1992 
Safety at Work  Regulations  1992 
The  Personal  Protective Equipment  Statutory Instrument  N.2966,  1992 
at  Work  Regulations,  25/11/92 
Management  of  Health  and  Saftey  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
at  Work  Regulations  1992  N.459  of  1992 
Employment  Rights  Act  1993 
Personal  Protective Equipment  at  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
Work  Regulations,  1993  N.20  of  1993 
28 EMPLOYMENT AND PAY - ATYPICAL WORK 
Temporary workers: Health and safety 
Council Directive 91 /383/EEC of 25 June 1991 supplementing the 
measures to encourage improvements in the safety and health at 
work of workers with a fixed-duration employment relationship or 
a temporary employment relationship. 
1) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.12.92 
2) References  Official Journal L 206, 29.08.91 
91.383 
A 
B 
D 
Lov  om  Arbejdsmilj~, 
OK  Bekendtg0relse,  18/12/85 
S~fartsstyrelsens tekniske for-
skrift N.7,  15/12/92 
Bekendtg~relse,  18/12/92  om  arbej-
dets  udf~relse 
Bekendtg~relse,  18/12/92  om  virk-
somhedernes  sikkerhed og  sundheds-
arbejde 
Orden,  09/03/71  Boletfn Oficial  del 
E  Ley  N.8,  10/03/80  Boletin Oficial  del 
EL 
F 
FIN 
I 
Estado, 
Estado, 
16/03/71 
14/03/80 
The  Safety - Health  and  Welfare  at  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
IRL  Work  (General  Application)  N  .44,  1993 
Regulations  1993 
Loi,  17/06/94  Memorial  A N.55,  01/07/94 
L 
29 NL 
p 
s 
UK 
Arbeidsomstandighedenwet 
Besluit Arbodiensten  van  28/12/93 
Besluit Bedrijfshulpverlening 
Arbeidsomstandighedenwet,  28/12/93 
Ministeriele Regeling  Certificatie 
Arbodiensten  van  28/12/93 
Ministerieleregelingdeskundigheid-
seisen Arbodiensten  van  28/12/93 
Besluit Arbeidsomstandighedenwet 
Decreta-lei  N.475/11-12,  25/01/67 
Decreta-lei  N.441/91,  14/11/91 
Health  and  Safety at  Work  Act 
1974 
Health  and  Safety at Work 
(N.J.) Order  of  25/07/78 
The  Management  of  Health  and 
Safety at Work  Regulations, 
26/08/92 
Management  of  Health  and  Safety 
at Work  Regulations  of  26/10/92 
The  Manual  Handling  Operations 
Regulations  1992  of  05/11/92 
The  Provision and  Use  of  Work 
Equipment  Regulations  1992  of 
17/11/92 
The  Personal  Protective Equipments 
at Work,  Regulations  of  25/11/92 
The  Workplace  (Health,  Safety and 
Welfare)  Regulations  1992  of 
01/12/92  -
30 
Staatsblad N.757 
Staatsblad N.782 
Staatsblad N.783 
Staatscourant N.252,  30/12/93 
Blz.38 
Staatscourant  N.252,  30/12/93 
Blz.38 
Staatsblad N.782 
Diario da  Repdblica  N.21,  p.125-126, 
02!02!67 
Diario da  Repdblica  1 A,  N.262, 
p.5826,  14/11/91 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N.1039,  1978 
Statutory Rules  of  Norhern  Ireland 
N  .2051 I  1992 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N.459  of  1992 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N.2793,  1992 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N  .2932,  1992 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N  .2966,  1992 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N  •  3004 I  1992 HEALTH AND SAFETY AT WORK - THE WORKPLACE AND CATEGORIES OF 
WORKERS PARTICULARLY AT RISK 
At work 
Council Directive 89/654/EEC of 30 November 1989 concerning the 
minimum safety and health requirements for the workplace (first 
individual Directive within the meaning of Article 16(1) of 
Directive 89/391/EEC). 
1) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
-31.12.92 
- 31.12.94: Greece. 
2) References  Official Journal L 393, 30.12.89 
89.654 
A 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
8  van  18/06/93  van  08/07/93 
Bauordnungen  des  Lander  (p.e. 
D  Bayerische Bauordnung,  Landesbau-
ordnung  fOr  Baden-WOrttemberg, 
Bauordnung  fOr  das  Land  Nordrhein-
Westfalen)  Bay  2/7/82,  BW  28/11/83 
NW  26/06/84) 
Druckluftverordnung,  04/10/72  Bundesgesetzblatt  p.1909,  14!10/72 
Arbeitsstattenverordnung,  20/03/75  Bundesgesetzblatt  1975 
UnfallverhOtungsvorschrift  (VBG1), 
01/04/77 
UnfallverhOtungsvorschrift, 
(VBG  37),  01/04/77 
Unfallverhutungsvorschrift, 
(GUV  0.3),  01/05/78 
UnfallverhOtungsvorschrift, 
(VBG  55a),  01/08/78 
UnfallverhOtungsvorschrift  GUV2.10 
01/12/78 
Unfallverhutungsvorschrift  UVV  1.4 
Unfallverhutungsvorschrift  VBG  4 
01/04/79 
Unfallverhutungsvorschrift, 
(VBG  109),  01/04/79 
Verordnung,  27/02/80  Bundesgesetzblatt  p.173,  01/03/80 
Unfallverhutungsvorschrift  UVV  see 
01/01/81  (UVV  1.1) 
Unfallverhutungsvorschrift  UVV  2.1 
01/01/81 
Unfallverhutungsvorschrift, 
(UVV  1.3), 01/01/81 
Unfallverhutungsvorschrift, 
(VBG  72),  01/10/85 
Schwerbehindertengesetz consot;dee  Bundesgesetzblatt  p.1421,  02/09/86 
26/08/86 
Gewerbeordnung  Bundesgesetzblatt  p.426,  29/01/87 
UnfallverhOtungsvorschrift, 
(VBG  20),  01/04/87 
UnfallverhOtungsvorschrift, 
(VBG  23  und  VBG  50),  01/04/88 
Unfallverhutungsvorschrift, 
(GUV  7.4),  01/09/88 
UnfallverhOtungsvorschrift, 
(VBG  125),  01/04/89 
Mutterschutzgesetz  Bundesgesetzblatt 
Gefahrstoffverordnung,  26/10/93  Bundesgesetzblatt  p.1782,  30/10/93 
31 Bekendtg0relse N.505,  19/11/80  om 
OK  sikkerhedsskiltning 
Lov  N.646,  18/12/85  m.  senere zndr 
Bekendtg0relse N.694  af  07!08!92 
om  indretning af  tekn.  hjzlpemidl. 
Bekendtg0relse N.746,  28/08/92  om 
brug  af  personlige vzrnemidler 
Bekendg0relse  N.1163,  16/12/92  om 
faste arbejdssteders  indretning 
Bekendtg0relse N.1181,  18/12/92  om 
arbejdets udf0relse 
Bekendtg0relse N.1182  af  18/12/92 
om  virksomhedernes  sikkerheds- og 
sundhedsarbejde 
Bekendtg0relse,  18/12/92  om  anven-
delse af  tekniske hjzlpemidler 
Lov  N.177,  14/04/93- arbejdsmilj0 
E 
Decret  Presidentiel  N.149,  14/3/34  22/03/34 
EL  Loi  N.  1568/85,  11/10/85  Journal  Officiel  p.3335,  18/10/85 
oecret N.92-322,  31/03/92  Journal  Officiel,  01/04/92 
F  Decret  N.92-323,  31/03/92 
FIN 
Decreto  Legislative N.626,  Supplemento  Ordinario alla Gazzetta 
I  19/09/94  Ufficiale N.141,  p.3,  12/11/94 
The  salety,  Health  and  Welfare at  Statutory Instruments  N.44  of  1993 
IRL  Work  (General  Application) 
Regulations  1993 
Reglement  Grand  Ducal  04/11/94  Memorial  A N.96,  p.1816,  17/11/94 
L 
Besluit Arbeidsplaatsen,  08/10/93  Staatsblad N.534 
NL 
Decreta-lei  N.347/93,  01/10/93  Diario da  Republica  I  Serie A,  N.231, 
p  01/10/93 
Portaria N.987/93,  06/10/93  Oiario da  Republica  I  Serie B,  N.234, 
06/10/93 
s 
32 UK 
The  Safety Representatives  and 
Health  and  Safety Work  etc.  Act 
1977 
The  Health  and  Safety at Work 
(Northern  Ireland)  of  25/07/78 
Safety Representatives  and  Safety 
Committees  Regulations  (Northern 
Ireland)  of  12/12/79 
The  Health  and  Safety (First-Aid) 
Regulations  of  29/06/81 
Health  and  Safety Regulations 
1982 
The  Fire Services  (Northern 
Ireland) Order  of  22/11/84 
The  Control  of  Substances 
Hazardous  to Health  Regulations  of 
26/08/88 
The  Noise  at Work  Regulations  of 
02/10/89 
The  Electricity at  Work  Regu. 
of  07/04/89 
Building  Regulations  (Northern 
Ireland)  of  1990 
Noise  at Work  Regulations  of  1990 
Control  of  Substances  Hazardous  to 
Health  Regulations,  11/10/90 
The  Building Standards  (Scotland) 
Regulations  of  01/11/90 
Electricity at  Work  Regulations 
(Northern  Ireland)  of  14/01/91 
Building  (Amendment)  Regulations 
Northern  Ireland of  22/04/91 
The  Building  Regulations  of 
06/12/91 
The  Management  of  Health  and 
Safety at Work  Regulations  1992 
The  Workplace  (Health  Safety and 
Welfare)  Regulations  1992 
Management  of  Health  and  Safety 
at Work  Regulations  (Northern 
Ireland)  of  26/10/92 
Workplace  (Health,  Safety and 
Welfare)  Regulations  03/02/93 
33 
Statutory  Instruments  N.500  of  1977 
Statutory  Instruments  N.1039  of  1978 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N.437,  1979 
Statutory  Instruments  N.917  of  1981 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N.429,  1982 
Statutory  Instruments  N.1821  of  1984 
Statutory Instruments  N.1657  of  1988 
Statutory Instruments  N.1790  of  1989 
Statutory  Instruments  N.635  of  1989 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N.59,  1990 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N.147,  1990 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N.374,  1990 
Statutory Instruments  N.2179  of  1990 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N.13,  1991 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N.169,  1991 
Statutory Instruments  N.2768  of  1991 
Statutory Instruments  N.2051  of  1992 
1992 
Statutory Instruments  N.3004  of  1992 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N.459,  1992 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N.37  of  1993 HEALTH AND SAFETY AT WORK - THE WORKPLACE AND CATEGORIES OF 
WORKERS PARTICULARLY AT RISK 
Use of work equipment 
Council Directive 89/665/EEC of 30 November 1989 concerning the 
minimum safety and health requirements for the use of work 
equipment by workers at work {second individual Directive within 
the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC). 
1) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.12.92 
2) References  Official Journal l  393, 30.12.89 
89.655 
A 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  12/09/93  van  28/08/93 
0 
Bergverordnungen des  Lander 
Nordrhein-Westfalen,  20/02/70 
Druckluftverordnung,  04/10/72 
Bauordnungen  des  Lander  (Baye-
rische Bauordnung,  Landesbauord-
nung  fur  Baden-Wurttemberg,  Bau-
ordnung  fur das  Land  Nordrhein-
Westfa~en),  Bay  02/07/82,  BW 
28/11/83,  NW  26/06/84 
Verordnung,  17/12/74 
Unfallverhutungsvorschrift  CVBG1), 
01/04/77 
Unfallverhutungsvorschrift  (VBG  2) 
Unfallverhutungsvorschrift  VBG55a 
01/08/78 
Unfallverhutungsvorschrift  GUV  01, 
01/04/79 
Unfallverhutungsvorschrift  VBG55a 
01/08/78 
Aufzugsverordnung,  27/02/80 
Verordnung,  27/02/80 
Unfallverhutungsvorschrift  UVV  see 
01/01/81  (UVV  1.1) 
Unfallverhutungsvorschrift  UVV  3.1 
01/01/81 
Unfallverhutungsvorschrift  UVV  3.2 
01/01/81 
Unfallverhutungsvorschrift  VBG  5 
01/10/85 
Gewerbeordnung 
Festlandsockel·Bergverordnung, 
21/03/89 
Druckbehalterverordnung  consolidee 
21/04/89 
Unfallverhutungsvorschrift  VBG  12, 
01!10/90 
Storfall-Verordnung consolidee, 
20/09/91 
Unfallverhutungsvorschrift  VBG  3, 
01/04/92 
Gefahrstoffverordnung,  26/10/93 
34 
Bundesgesetzblatt  p.1909,  14/10/7Z 
Bundesgesetzblatt 
Bundesgesetzblatt  p.3591,  20/12/74 
Bundesgesetzblatt 
Bundesgesetzblatt  p.173,  01/03/80 
Bundesgesetzblatt p.426,  29/01/87 
Bundesgesetzblatt  1989 
Bundesgesetzblatt  p.843,  27/04/89 
Bundesgesetzblatt  p.1891,  28/09/91 
Bundesgesetzblatt  p.1782,  30/10/93 Lov  N.292,  10/06/81  - havneanlEg 
OK  Bekendg~relse N.646,  18/12/85  med 
senere Endringer 
E 
EL 
F 
FIN 
Bekendtg~relse N.711,  16/11/87  om 
sikkerhed mv.  pa  havneanlEg 
S~fartsstyrelsens tekniske for-
skrift N.7,  15/12/92 
Bekendtg~relse N.1163,  16/12/92  om 
faste arbejdspladsers  indretning 
Bekendtg~relse N.1181,  18/12/92 
Bekendtg~relse N.1182,  18/12/92  om 
virksomhedernes  sikkerheds- og 
sundhedsarbejde 
Bekendtg~relse, 15/12/92  om  anv. 
af  tekniske hjElpemidler 
Lov  N.177,  14/04/93  - arbejdsmilj~ 
Bekendg~relse N.912,  19/11/92  om 
anvendelse af tekniske hjelpemidl. 
p8  havneanl11g 
Decret  Presidentiel N.149,  14/3/34 
Decret  Royal,  17/09/34 
Decret  Royal  N.362/68,  18/05/68 
Decret  Royal  N.464/68,  28/06/68 
Decret  Presidentiel  N.151/78, 
22/02/78 
Decret  Presidentiel  N.152/78, 
22/02/78 
Decret  Presidentiel  N.1073/81, 
12/09/81 
Loi  N.  1568/85,  11/10/85 
Loi  N.  1836/89,  14/03/89 
Decret  Presidentiel  N.395/94, 
17/12/94 
Loi  N.91-1414,  31/12/91 
Decreta  Legislativo N.626, 
19/09/94 
22/03/34 
Journal  Officiel,  04/10/34 
Journal  Officiel,  27/05/68 
Journal  Officiel,  12/07/68 
Journal  Officiel p.250,  25/02/78 
Journal  Officiel p.252,  25/02/78 
Journal  Officiel  p.3611,  16/09/81 
Journal  Officiel  p.3335,  18/10/85 
Journal  Officiel p. 1071,  14/03/89 
Journal  Officiel  p.3973,  19/12/94 
Journal  Officiel,  07/01/92 
Supplemento  Ordinaria alta Gazzetta 
Ufficiale N.141  p.3,  12/11/94 
The  Safety,  Health  and  Welfare  at  Statutory Instruments  N.44  of  1993 
IRL  Work  (General  Application) 
L 
NL 
p 
s 
Regulations  1993 
Reglement  Grand  Ducal  04/11/94  Memorial  A N.96,  p.1826,  17/11/94 
Besluit van  14/10/93 
Decreta-lei  N.331/93,  25/09/93 
35 
Staatsblad N.537,  1993  Blz.1 
Diario da  RepUblica  I  Serie A, 
p.5393,  25/09/93 The  Health  and  Safety at  ~ork Etc. 
UK  Act  1974 
The  Safety Representatives  and 
Safety Commitees  Regulations  1977 
The  Health  and  Safety at  ~ork 
(N.I.) Order  1978  of  25/07/78 
The  Safety Representatives  and 
Safety Committees  Regulations 
(N.I.)  1979  of  12/12/79 
The  Control  of  Lead  at  ~ork 
Regulations  1980 
The  Ionising Radations  Regulations 
1985 
The  Ionising Radiations 
Regulations  1985  of  14/10/85 
The  Ionising Radiations  Regu. 
1985 
The  Ionising Radations  Regulations 
1985 
The  Control  of  Lead  at  ~ork 
Regulations  1986  of  31/01/86 
The  Control  of  Asbetos  at  ~ork 
Regulations  1987 
The  Control  of  Substances 
The  Control  of  Asbestos  at  ~ork 
Regu.  (N.I.)  1988  of  08!03!88 
Hazardous  to Health  Regu. 
1988 
The  Management  of  Health  and 
Safety at Work  Regulations  1992 
The  Provision and  Use  of  ~ork 
Equipment  Regulations  1992 
The  Electricity at  ~ork Regu. 
1989  or 07/04/89 
The  Control  of  Substances 
Hazardous  to Health  Regu. 
(N.I.)  1990  of  11/10/90 
The  Electricity at  ~ork Regu. 
(N.I.)  1991 
The  Management  of  Health  and 
Safety at  ~ork Regulations  (N.I.) 
1992  of  26/10/92 
The  Provision and  Use  of  ~ork 
Equipment  Regulations  1993 
36 
Statutory  Instrument  N.500  of  1977 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N.9 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
1979,  437 
Statutory  Instrument  N.1248  of  1980 
Amended  by  Statutory Instrument 
Statutory  Instrument  N.2966  of  1992 
and  Statutory Instrument  N.3068,  1992 
1992 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
1985,  N.273 
N.2966  of  1992 
Statutory Instruments  N.1333  of  1985 
Amended  by  Statutory Instrument  N.2966 
1992 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
1986,  N.36 
Statutory  Instruments  NO  2115  of 
1987  Amended  By  Statutory 
Statutory Instruments  N.1657  of  1988 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
1988,  N.74 
Amended  by  Statutory Instrument 
N.2026  of  1990,  by  Statutory 
Instrument  N.2431  of  1991, 
Statutory Instrument  N.2382  of  1992 
and  by  N.2966  of  1992 
Statutory Instruments  N.2051  of  1992 
Statutory Instruments  N.2932  of  1992 
Statutory  Instrument  N.635,  1989 
Statutory Rules  of  N.I.  N.374,  1990, 
Amended  by  Statutory Rules  of  N.I. 
61  of  1992 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
1991,  N.13 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
1992,  N.459 
Statutory Rules  of  N.I.  N.19  of  1993 HEALTH AND SAFETY AT WORK - THE WORKPLACE AND CATEGORIES OF 
WORKERS PARTICULARLY AT RISK 
Use of personal protective equipment 
Council Directive 89/656/EEC of 30 November 1 989 on the minimum 
health and safety requirements for the use by workers of 
personal protective equipment at the workplace (third individual 
Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 
89/391 /EEC). 
1) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.12.92 
2) References  Official Journal L 393, 30.12.89 
89.656 
A 
B 
Bergverordnungen  des  Lander 
D  Nordrhein-Westfalen,  20/02/70 
Druckluftverordnung,  04/10/72  Bundesgesetzblatt  p.1909,  14/10/72 
Bauordnungen  des  Lander  (Baye- Bundesgesetzblatt 
rische Bauordnung,  Landesbauord-
nung  fur  Baden-Wurttemberg,  Bau-
ordnung  fur das  Land  Nordrhein-
Westfalen),  Bay  02/07/82,  BW 
28/11/83,  NW  26/06/84 
Reichversicherungsordnung 
Verordnung,  17/12/74  Bundesgesetzblatt  p.3591,  20/12/74 
Unfallverhutungsvorschrift  (VBG1), 
01/04/77 
Unfallverhutungsvorschrift  GUV  01, 
01/04/79 
Unfallverhutungsvorschrift  UVV  See 
01/01/81  (UVV  1.1) 
Rontgenverordnung,  08/01/87  Bundesgesetzblatt  p.114,  14/01/87 
Gewerbeordnung  Bundesgesetzblatt  p.426,  29/01/87 
Strahlenschutzverordnung  1989  Bundesgesetzblatt  p.1322,  12/07/89 
Unfallverhutungsvorschrift  VBG121, 
01/01/90 
Gesundheitsschutz-Bergverordnung,  Bundesgesetzblatt  p.1751,  09/08/91 
Storfall-Verordnung consolidee,  Bundesgesetzblatt  p.1891  1  28/09/91 
20/09/91 
Gentechnik-Sicherheitsverordnung,  Bundesgesetzblatt  p.2340,  03/11/90 
24/10/90 
Gefahrgutverordnung  See,  24/07/91  Bundesgesetzblatt  p.1714,  31/07/91 
01/04/92, 
Verordnung,  10/06/92  Bundesgesetzblatt  p.1019,  17/06/92 
Gefahrstoffverordnung,  26/10/93  Bundesgesetzblatt  p.1782,  30/10/93 
Regeln  (ZH  1/700),  04/94 
Regeln  (ZH  1/702),  04/94 
37 Lov  N.292,  10/06/81  - om  visse 
OK  havneanlzg 
E 
EL 
F 
FIN 
Bekendg~relse N.646,  18/12/85  med 
senere zndringer 
Bekendtg~relse N.711,  16/11/87 om 
sikkerhed mv.  pa  havneanlzg 
Arbejdstilsynets  Bekendtg~relse 
N.746,  28/08/92  om  brug  af pers. 
vzrnemidler 
Bekendtg~relse N.901,  11/11/92  om 
anvend.  af pers.  vzrnemidler  pa 
havneanlzg 
S~fartsstyrelsens tekniske  for-
skrift N.7,  15/12/92 
Lov  N.177,  14/04/93- arbejdsmilj~ 
Decret  Presidentiel  N.149,  14/3/34 
Loi  N.  1568/85,  11/10/85 
Loi  N.  1836/89,  14/03/89 
Decret  Presidentiel  N.225!89, 
25/04/89 
Decret  Presidentiel  N.395!94, 
17/12/94 
Loi  N.91-1414  du  31/12/91 
Decreta  Legislativo N.626, 
19/09/94 
22/03/34 
Journal  Officiel  p.3335,  18/10/85 
Journal  Officiel  p.1071,  14/03/89 
Journal  Officiel  p.3277,  02/05/89 
Journal  Officiel  p.3977,  19/12/94 
Journal  Offfciel  du  07/01/92 
Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
Ufficiale p.3,  N.141,  12/11/94 
The  Safety,  Health  and  Welfare  at  Statutory Instruments  NO  44  of 
IRL  Work  (General  Applications)  1993 
Regulations,  1993 
Reglement  Grand  Ducal  04/11/94  Memorial  A N.96,  p.1830,  17/11/94 
L 
Arbeidsomstandigheden  besluit  Staatsblad N.442 
NL  Persoonlijke Beschermingsmiddelen, 
15/07/93 
Decreta-lei  N.348/93,  01/10/93  Diario da  RepUblica  I  Serie A,  N.231, 
p  p.5553,  01/10/93 
s 
Portaria N.988/93,  06/10/93  Diario Da  RepUblica  I  Serie B,  N.234, 
p.5599,  06/10/93 
38 The  Health  and  Safety at  ~ork  Statutory  Instrument  N.1039  of  1978 
UK  (N.I.) Order  1978  of  25/07/78 
The  Control  of  Lead  at  ~ork  Statutory  Instrument  N.1248  of  1980 
Regu.  1980  of  18/08/80 
The  Ionising Radiations  Regu.  Statutory Rules  of  N.I.  N.273  of  1985 
(N.I.)  1985 
The  Ionising Radiations  Regu.  Statutory  Instrument  N.1333  of  1985 
1985  of  23/08/85 
The  Control  of  Lead  at  ~ork  Statutory Rules  of  N.I.  N.36  of  1986 
Regu.  (N.I.)  1986 
The  Control  of Asbestos  at  ~ork  Statutory  Instrument  N.2115  of  1987 
Regu.  1987  of  03/12/87 
The  Control  of Asbestos  at  ~ork  Statutory Rules  of  NI  N.74  of  1988 
Regu.  (N.I.)  1988 
The  Control  of  Substances  Statutory Instrument  N.1657  of  1988 
Hazardous  to Health  Regulations 
1988  of  26/09/88 
The  Construction  (Head  Protection) 
Regu.  1989  of  27/11/89 
The  Noise  at  ~ork Regulations 
1989  of  02/10/89 
The  Construction (Head  Protection) 
Regu.  (N.I.)  1990 
The  Noise  at Work  Regulations  1990 
The  Control  of  Substances 
Hazardous  to Health  Regulations 
(N.I.)  1990 
Statutory  Instrument  N.2209  of  1989 
Statutory  Instrument  N.1790  of  1989 
Statutory Rules  of  N. I.  N.424  of  1990 
Statutory Rules  of  N. I.  N.147  of  1990 
Statutory Rules  of  N. I. N.374  of  1990 
The  Management  of  Health  and  Statutory Instrument  N.2051  of  1992 
Safety at Work  Regulations  1992 
The  Workplace  (Health,  Safety and  Statutory  Instrument  N.3004  of  1992 
Welfare Regulations  1992 
The  Provision and  Use  of  Work  Statutory  Instrument  N.2932  of  1992 
Equipment  Regulations  1992 
The  Personal  Protective Equipment  Statutory Instrument  N.2966  of  1992 
at Work  Regulations  1992 
The  Management  of  Health  and  Statutory Rules  of  N.I.  N.459  of  1992 
Safety at Work  Regu.  CN.I)  1992 
The  Personal  Protective Equipment  Statutory Rules  of  NI  N.20  of  1993 
at Work  Regu.  (N.I.)  1993 
The  Health  and  Safety at Work  Etc. 
Act  1994 
39 HEALTH AND SAFETY AT WORK- THE WORKPLACE AND CATEGORIES OF 
WOR::ERS PARTICULARLY AT RISK 
Manual handling of loads involving risk 
Council Directive 90/269/EEC of 29 May 1990 on the minimum 
health and safety requirements for the manual handling of loads 
where there is a risk particularly of back injury to workers 
(fourth individual Directive within the meaning of Article 16(1) 
of Directive 89/391 /EEC). 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.12.92 
2) References  Official Journal L 1 56, 21 .06.90 
90.269 
A 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  12/08/93,  N.93-2268  van  29!09!93 
Unfallverhutungsvorschrift  (VBG1), 
0  01/04/77 
Unfallverhutungsvorschrift  GUV  01, 
01/04/79 
Unfallverhutungsvorschrift, 
(VBG  103),  01/10/82 
Unfallverhutungsvorschrift, 
(GUV  8.1),  01/09/82 
Gesundheitsschutz-Bergverordnung,  Bundesgesetzblatt  p.1751,  09/08/91 
31/07/91 
Unfallverhutungsvorschrift, 
(GUV  7.8),  01/01/93 
Unfallverhutungsvorschrift, 
(VBG  126),  01/01/93 
Lov  N.292,  10/06/81  om  visse 
OK  havneanll!g 
E 
EL 
Bekendtg~relse N.646,  18/12/85 
med  senere l!ndringer 
Bekendtg~relse N.711,  16/11/87  om 
sikkerhed mv.  pa  havneanll!g 
Bekendtg~relse N.746,  28!08!92  om 
brug  af  personlige Vl!rnemidler 
Bekendtg~relse N.1164,  16/12/92 
Bekendtg~relse N.1181,  18/12/92  om 
arbejdets  udf~relse 
S~fartsstyrelsens tekniske  for-
skrift N.7,  15/12/92 
Bekendtg~relse N.60,  12/02/93  om 
manuel  handtering  af  byrder  pa 
havneanll!g 
Lov  N.177,  14/04/93- arbejdsmilj~ 
Forholdsregler  for  civil  s~fart, 
BL  5-44,  16/06/94 
Oecret  Presidentiel  N.149,  14/3/34 
Loi  N.  1568/85,  11/10/85 
Loi  N.  1836/89,  14/03/89 
Loi  N.  1837/89,  23!03!89 
Decision N.13062/90,  07!03!90 
Oecret  Presidentiel  N.397/94, 
17/12/94 
40 
22/03/34 
Journal  Officiel  p.3335,  18/10/85 
Journal  Officiel  p.1071,  14/03/89 
Journal  Officiel  p.1105,  23/03/89 
Journal  Officiel  p.187,  08/03/90 
Journal  Officiel  p.3985,  19/12/94 Decret  N.92-958,  03!09!92 
F  Arrete,  29/01/93  Journal  Officiel,  13/02/93 
FIN 
Decreta  Legislative N.626,  Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
I  19/09/94  Ufficiale N.141,  p.3,  12/11/94 
The  Safety,  Health  and  Welfare  at  Statutory  Instrument  N.44  of  1993 
IRL  Work  (General  Application) 
Regulations,  1993 
Reglement  Grand  Ducal  04/11/94  Memorial  A N.96,  p.1850,  17/11/94 
L 
Besluit N.68,  27/01/93 
NL 
Decreta-lei  N.330/93,  25/09/93  Diario da  Republica  I  Serie A. 
p  N.226,  p.5391,  25/09/93 
s 
The  Health  and  Safety at Work  etc. 
UK  Act.  1974 
The  Safety Representatives  and  Statutory Instrument  N.500  of  1977 
Safety Committees  Regu.  1977 
of  16/03/77 
The  Health  and  Safety at Work  Statutory  Instrument  N.1039  of  1978 
(N.I.).Order 1978  of  25/07/78 
The  Safety Representatives and  Statutory Rules  of  N.I.  N.437  of  1979 
Safety Committees  Regulations 
19791  12!12!79 
The  Management  of Health  and 
Safety at Wirl  Regu.  1992 
The  Workplace  (Health,  Safety and 
Welfare)  Regu.  1992 
The  Provision and  use  of  Work 
Equipment  Regulations  1992 
The  Manuel  Handling  Operations 
Regulations  1992  of  05/11/92 
The  manual  Handling  Operations 
Regu.  (N.J.)  1992  of  10/12/92 
The  Management  of  Health  and 
Safety at Work  Regu.  (N.I.) 
1992  of  26/10/92 
41 
Statutory  Instrument  N.2051  of  1992 
Statutory Instrument  N.3004  of  1992 
Statutory Instrument  N.2932  of  1992 
Statutory Instrument  N.2793  of  1992 
Statutory Rules  of  N.I.  N.535  of  1992 
Statutory Rules  of  N.I.  N.459  of  1992 HEALTH AND SAFETY AT WORK - THE WORKPLACE AND CATEGORIES OF 
WORKERS PARTICULARLY AT RISK 
Work with display screen equipment 
Council Directive 90/270/EEC of 29 May 1990 on the minimum 
safety and health requirements for work with display screen 
equipment (fifth individual Directive within the meaning of 
Article 16(1) of Directive 89/391 /EEC). 
1 ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.12.92 
2) References  Official Journal L 156, 21 .06.90 
90.270 
A 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch 
B  van  27!08!93,  N.2082/93  van  07!09!93,  N.50 
Unfallverhutungsvorschrift  (VBG1), 
D  01/04/77 
Unfallverhutungsvorschrift  GUV  01, 
01/04/79 
Staatsblad 
Gesundheitsschutz-Bergverordnung,  Bundesgesetzblatt  p.1751,  09/08/91 
Sicherheitsregeln  CZH  1/618)  10/80 
Lov  N.292,  10/06/81  om  visse 
OK  havneanll!g 
Bekendtg~relse N.646,  18/12/85 
med  senere l!ndringer 
Bekendtg~relse N.77,  16/11/87  om 
sikkerhed mv.  pa  havneanll!g 
Bekendtg~relse N.1108,  15/12/92  om 
arbejde ved  skl!rmterminaler 
Bekendtg~relse N.1163,  16/12/92  om 
faste arbejdssteders  indretning 
~  Bekendtg~relse N.1165,  16/12/92  om 
arbejdsmedicinske  unders~gelser 
Bekendtg~relse N.1181,  18/12/92  om 
arbejdets  udf~relse 
Bekendtg~relse N.1182,  18/12/92  om 
virksomhedernes  sikkerheds- og 
sundhedsarbejde 
Bekendtg~relse N.58,  09/02/93  om 
arbejde ved  skl!rmterminaler  pa 
havneanll!g 
Lov  N.177,  14/04/93- arbejdsmilj0 
E 
Loi  N.  1568/85,  11/10/85  Journal  Officiel  p.3335,  18/10/85 
EL  Loi  N.  1836/89,  14/03/89  Journal  Offi del p.1071,  14/03/89 
Loi  N.  1767/89,  04/04/88  Journal  Officiel  p.709,  06/04/88 
Decision  N.130558/89,  12/06/89  Journal  Officiel 
Decret  Presidentiel  N.398/94,  Journal  Officiel  p.3987,  19/12/94 
17/12/94 
Decret  N.91-451,  14/05/91  Journal  Officiel,  16/05/91 
F 
FIN 
42 Decreta  Legislativo N.626, 
19/09/94 
Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
Ufficiale N.141,  p.3,  12/11/94 
The  Safety,  Health  and  Welfare  at  Statutory Instrument  N.44  of  1993 
IRL  Work  (General  Application) 
L 
NL 
p 
s 
Regulations,  1993 
Reglement  Grand  Ducal  04/11/94  Memorial  A N.96,  p.1853,  17/11/94 
Besluit N.677,  01/01/93 
Decreta-lei  N.349/93,  01/10/93 
Portaria N.989/93,  06/10/93 
The  Health  and  Safety at Work  etc. 
Diario da  Republica  I  Serie A,  p.5554, 
01/10/93 
Diario da  Republica  I  Serie  B,  p.4603, 
06/10/93 
UK  Act.  1974 
The  Safety Representatives and  Statutory  Instrument  N.SOO  of  1977 
Safety Committees  Regu.  1977 
of  16/03/77 
The  Safety Representatives and  Statutory Rules  of  N.I.  N.437  of  1979 
Safety Committees  Regulations 
1979,  12/12/79 
The  Management  of  Health  and  Statutory Rules  of  N.I.  N.459  of  1992 
Safety at Work  Regu.  (N.I.) 
1992  of  26/10/92 
The  Health  and  Safety (Display  Statutory  Instrument  N.2792  of  1992 
Screen~Equipment) 1992 
The  National  Health  Service  Statutory Instrument  N.975  of  1986 
(General  Ophthalmic  Services) 
Regualtions  1986 
The  National  Health  Service  Statutory  Instrument  N.1175  of  1989 
Amendment  1989 
The  General  Ophtmalmic  Services  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
Regulations  1986,  N.163  1986 
43 HEALTH AND SAFETY AT WORK - THE WORKPLACE AND CATEGORIES OF 
WORKERS PARTICULARLY AT RISK 
Temporary and mobile work sites 
Council Directive 92/57  /EEC  of 24 June 1992 on the 
implementation of minimum safety and health requirements at 
temporary or mobile work sites (eighth individual Directive 
within the meaning of Article 16 of Directive 89/391 /EEC). 
1 ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.12.93 
2) References  Official Journal L 245, 26.08.92 
92.57 
A 
B 
D 
Bekendtg0relse  N.501,  05/10/78 
OK  Bekendtg0relse  N.694,  07/08/92 
Bekendtg~relse N.775,  17/09/92 
Bekendtg0relse  N.1109,  15/12/92 
Bekendtg0relse N.1163,  16/12/92 
Bekendtg0relse  N.1181-1182, 
18/12/92 
Bekendtg0relse  N.290,  05/05/93 
Bekendtg0relse  N.1017,  15/12/93 
Ordenanza  de  trabajo en  la 
E  construcci6n,  31/01/40 
Ordenanza  General  de  Seguridad  e 
Higiene  en  el  trabajo 
Estatuto de  los  trabajadores 
Ley  08/88,  07/04/88 
Orden  de  09/06/71 
Decreto de  11/03/71 
Orden  de  20/01/56 
Orden  de  23/05/77 
Real  Decreto  555/86,  21/02/86 
Real  Decreto 84/90,  19/01/90 
Orden  de  15/02/84 
Ley  13/82,  07/04/82 
Ordenanza  de  Trabajo de  la 
construcci6n Vidrio  y Ceramica, 
28/08/70 
Instrumento de  ratificaci6n del 
Convenio  N.62  de  la OIT,  12/06/59 
Decret  Presidentiel  N.778/80, 
EL  19/08/80 
Decret  Presidentiel  N.1073/81, 
12/09/81 
Loi  N.1396,  13/09/83 
Loi  N.1568/85,  11/10/85 
Decret  Presidentiel  N.225/89, 
25/04/89 
44 
Lovtidende,  05/10/78 
Lovtidende,  07/08/92 
Lovtidende,  17/09/92 
Lovtidende,  15/12/92 
Lovtidende,  16/12/92 
Lovtidende,  18/12/92 
Lovtidende,  05/05/93 
Lovtidende,  15/12/93 
Boletfn Oficial  del  Estado,p.147, 
03/02/40 
Boletfn Oficial  del  Estado,p.1336 
Boletfn Oficial  del  Estado,p.681 
Boletfn Oficial  del  Estado,p.243, 
02/02/56 
Boletin Oficial  del  Estado,p.1806, 
14/06/77 
Boletfn Oficial  del  Estado,p.2022, 
21/03/86 
Boletfn Oficial  del  Estado,p.2357, 
25/01/90 
Boletfn Oficial  del  Estado,p.1093 
Boletfn Oficial  del  Estado,p.1677, 
09!09!70 
Boletin Oficial  del  Estado,p.1141, 
20/02/59 
Journal  Officiel  p.2377,  26/08/80 
Journal  Officiel  p.3611,  16/09/81 
Journal  Officiel  p.2098,  15/09/83 
Journal  Officiel  p.3335,  18/10/85 
Journal  Officiel  p.3277,  02/05/89 FIN 
IRL 
L 
NL 
p 
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UK 
Loi  N.93-1418,  31/12/93 
Regulations  1995 
Reglement  Grand  Ducal  04/11/94 
Wet  N.440,  09/06/94 
Bouwprocesbesluit  N.597,  03/08/94 
Decreto-lei  N.155/95,  12/06/95 
The  Construction  (General 
Provision Regulations  1961 
The  Construction  (Lifting Opera-
tions)  Regulations,  22/08/61 
The  Construction  (Working  Places) 
Regulations  1966  (Amendment) 
The  Construction  (Health  and 
Welfare)  Regulations  1966 
Amendment  of Regulation  1961  N1580 
Amendment  of  Regulation  1961  N1580 
Amendment  of  Regulation  1961  N1580 
Amendment  of  Regulation  1961, 
N  .1580 
Amendment  of  Regulation  1961  N1580 
Amendment  of  Regulation  1961  N1580 
Amendment  of  Regulation  1966  N.94 
Amendment  of  Regulation  1966  N.95 
Amendment  of  Regulation  1966  N.95 
Amendment  of  Regulation  1966  N.95 
The  Construction  (Design  and 
Management)  Regulations  1994, 
10/01/95 
45 
Journal  Officiel  01/01/94,  p.14 
Statutory Instrument  N.138,  01/06/95 
Memorial  A N.96,  p.1880,  17/11/94 
Staatsblad p.1,  23/06/94 
Staatsbtad p.1,  11/08/94 
Diario da  Republica,  p.4222,  01/07/95 
Statutory  Instrument  N.1580  of  1961 
Statutory Instrument  N.1581  of  1961 
Statutory Instrument  N.94,  1966 
Statutory Instrument  N.95,  1966 
Statutory Instrument  N.1681,  1974 
Statutory Instrument  N.1593,  1984 
Statutory Instrument  N  .1657,  1988 
Statutory Instrument  N.635  and  682, 
1989 
Statutory Instrument  N.2793,  1992 
Statut.ory  Instrument  N.2932,  1992 
Statutory Instrument  N  . 1593,  1984 
Statutory Instrument  N.209,  1974 
Statutory Instrument  N.917,  1981 
Statutory Instrument  N.2966,  1992 
Statutory Instrument  N.3140  of  1994 HEALTH AND SAFETY AT WORK - THE WORKPLACE AND CATEGORIES OF 
WORKERS PARTICULARLY AT RISK 
Provision of health and safety signs at work 
Council Directive 92/58/EEC of 24 June 1992 on the minimum 
requirements for the provision of health and/or safety signs at 
work (ninth individual Directive within the meaning of Directive 
89/391/EEC). 
1) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
24.06.94 
2) References  Official journal L 245, 26.08.92 
92.58 
A 
B 
D 
OK 
E 
Bekendtg~relse N.646,  •ndret ved 
Lov  n.220/87,  380/90,  177/93, 
474/92,  373/92  og  273/91,  18/12/85 
Bekendtg~relse N.570,  26/09/88 
Bekendtg~relse N.584,  29/09/88 
Bekendtg~relse N.694,  07/08/92 
Bekendtg~relse N.1109,  15/12/92 
Bekendtg~relse N.1163,  16/12/92 
Bekendtg~relse N.1181-1183, 
18/12/92 
Bekendtg~relse N.1017,  15/12/93 
Bekendtg~relse N.518,  17/06/94 
Bekendtg~relse N.540,  22/01/94 
Teknisk  forskrift  N.8,  10/10/94 
Decret  Presidentiel  N.422,  08/6/79 
EL  Decret  Presidentiel  N.1073, 
12/09/81 
Loi  N.  1568/85,  11/10/85 
Decret  Presidentiel  N.70A/88, 
11/02/88 
Decret  Presidentiel  N.225/89, 
25/04/89 
Decret  Presidentiel  N.70/90, 
07!03!90 
Decret  Presidentiel  N.105/95, 
22/03/95 
Decrets  N.92-322  et 92-323, 
F  31/03/92 
Arrete Royal,  04/11/93 
FIN 
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Lovtidende 
Lovtidende,  26/09/88 
Lovtidende,  29/09/88 
Lovtidende  S.1 
Lovtidende  S.1 
Lovtidende  S.1 
Lovtidende  S.1 
Lovtidende  S.1 
Lovtidende,  17/06/94 
Lovtidende  S.1 
S.161 
Journal  Officiel  p.1395, 
Journal  Officiel  p.3611, 
15/06/79 
16/09/81 
Journal  Officiel  p.3335,  18/10/85 
Journal  Officiel  p.263,  17/02/88 
Journal  Officiel  p.3277,  02/05/89 
Journal  Officiel  p.213,  14/03/90 
Journal  Officiel  p.3321,  10/04/95 
Journal  Officiel,  01/04/92 
Journal  Officiel,  17/12/93 Regulations  1995  Statutory  Instrument  N.132,  29/05/95 
IRL 
Reglement  Grand-Ducal,  28/03/95  Memorial  p.860,  10/04/95 
L 
Besluit N.530,  01/10/93  Staatsblad p.1,  21/10/93 
NL  Besluit N.86,  04/02/95  Staatsblad p.1,  21/02/95 
Decreto-lei  N.141/95,  18/05/95  Diario da  RepUblica,  p.3618,  14/06/95 
p 
s 
The  Management  of  Health  and  Statutory Instrument  N.2051,  1992 
UK  Safety at Work,  Regulations  1992 
The  Trade  Union  Reform  and  Statutory Instrument  N.1365,  1994 
Employment  Rights  Act  1993 
(Commencement  N.3  and  Transitional 
Provisions) Order  1994,  19/05/94 
The  Maternity Allowance  and  S.M.  Statutory Instrument  N.1230,  1994 
Pay  Regulations  1994,  04/05/94 
The  Social  Security Maternity  Statutory Instrument  N.1367,  1994 
Benefits and  st. Sick  Pay 
(Amendment)  Regulations  19/05/94 
The  Maternity (Compulsory  Leave)  Statutory Instrument  N.2479,  1994 
Regulations  1994,  21/09/94 
The  Management  of  Health  and  Statutory Instrument  N.2865,  1994 
Safety at Work,  Regulations  1994 
(Amendment) 
Management  of  Health  and  Safety  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
at Work  (Amendment)  Regulations  N.478,  1994 
(Northern  Ireland)  1994 
The  Suspension  from  Work  (on  Statutory Instruments  N.2930,  1994 
Maternity Grounds)  Order  1994 
47 HEALTH AND SAFETY AT WORK - THE WORKPLACE AND CATEGORIES OF 
WORKERS PARTICULARLY AT RISK 
Extractive industries (boreholes) 
Council Directive 92/91 /EEC  of 3  November 1992 concerning 
minimum requirements for improving the safety and health 
protection of workers in the extractive industries (boreholes) 
(11th individual Directive within the meaning of Article 16(1) 
of Directive 89/391 /EEC). 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
03.1, .94 
2) References  Official Journal L 348, 28.11 .92 
92.91 
A 
B 
D 
Bekendtg~relse N.646,  18/12/85  Lovtidende,  18/12/85 
OK  Bekendtg~relse N.1109,  15/12/92  Lovtidende,  15/12/92 
Bekendtg~relse N.1163,  16/12/92  Lovtidende,  16/12/92 
Bekendtg~relse N.1181,  18/12/92  Lovtidende,  18/12/92 
Bekendtg~relse N.290,  05/05/93  Lovtidende,  05/05/93 
Bekendtg~relse N.518,  17/06/94  Lovtidende,  17/06/94 
Bekendtg~relse N.561,  24/06/94  Lovtidende,  24/06/94 
Bekendtg~relse N.867,  13/10/94  Lovtidende,  13/10/94 
Bekendtg~relse N.923,  11/11/94  Lovtidende,  11/11/94 
E 
EL 
F 
FIN 
I 
IRL 
Reglement  Grand  Ducal,  04/11/94  Memorial  A N.96,  p.1891,  17/11/94 
L 
NL 
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Health  and  Safety at  Work  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
UK  (Northern  Ireland) Order  1978  of  1978 
N.1039,  25/07/78 
Safety Signs  Regulations  (Northern  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
Ireland)  1981  N.352,  30/10/81  of  1981 
Reporting  of  Injuries Disease and  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
Dangerous  Occurrences  Regulations  of  1986 
(Northern  Ireland)  1986  N.247, 
30/07/86 
Management  of  Health  and  Safety at  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
Work  Regulations  (Northern  of  1992 
Ireland)  1992  N.459,  26/10/92 
Provision and  use  of  Work  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
Equipment  Regulations  (Northern  of  1993 
Ireland)  1993  N.19,  19/01/93 
Personal  Protective Equipment  at  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
Work  Regulations  (Northern  of  1993 
Ireland)  1993  N.20,  19/01/93 
Offshore  Installations (Safety  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
Regulations  (Northern  Ireland)  of  1993 
N.221  1993,  04/05/93 
Offshore  Installations and  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
Pipeline Works  (First-Aid)  of  1993 
Regulations  (Northern  Ireland) 
1993  N.323,  21/07/93 
Control  of  Substances  Hazardous  to  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
Health  Regulations  (Northern  of  1995 
Ireland)  1995,  24/02/95 
Offshore  Installations and  Statutory  Instrument  of  1995 
Pipeline Works(  Management  and 
Administration)  Regulations  N.738, 
1995,  21/03/95 
Offshore  Installations (Prevention  Statutory Instrument  of  1995 
of  Fire and  Explosion  and 
Energency  Response)  Regulations 
N.743  1995,  23/03/95 
Borehole Sites and  Operations 
Regulations  1995,  26/07/95 
49 HEALTH AND SAFETY AT WORK - MINIMUM REQUIREMENTS 
Extractive industries in the surface and underground 
Council Directive 92/1 04/EEC of 3 December 1992 concerning 
minimum requirements for improving the safety and health 
protection of workers in the surface and underground extractive 
industries (12th individual Directive within the meaning of 
Article 16(1) of Directive 89/391 /EEC). 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
03.12.94 
2) References  Official Journal L 404, 31.12.92 
92.104 
A 
8 
D 
Bekendtg~relse N.646,  18/12/85  lovtidende,  18/12/85 
OK  Bekendtg~relse N.1109,  15/12/92  lovtidende,  15/12/92 
Bekendtg~relse N.1163,  16/12/92  Lovtidende,  16/12/92 
Bekendtg0relse N.1181,  18/12/92  Lovtidende,  18/12/92 
Bekendtg0relse N.290,  05/05/93  Lovtidende,  05/05/93 
Bekendtg0relse N.518,  17/06/94  Lovtidende,  17/06/94 
Bekendtg~relse N.561,  24/06/94  Lovtidende,  24/06/94 
Bekendtg~relse N.867,  13/10/94  Lovtidende,  13/10/94 
Bekendtg~relse N.923,  11/11/94  Lovtidende,  11/11/94 
E 
EL 
F 
FIN 
I 
IRL 
Reglement  Grand  Ducal,  04/11/94  M~rial A N.96,  p.1903,  17/11/94 
L 
Arbeidsomstandighedenbesluit  N.602  Staatsblad,  p.1,  16/08/94 
NL  Winningsindustrie en  dagdouw, 
29/07/94 
p 
50 s 
Safety Signs  Regulations  (Northern  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
UK  Ireland)  1981  N.352,  30/10/81  of  1981 
Reporting  of  Injuries Disease and  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
Dangerous  Occurrences  Regulations  of  1986 
(Northern  Ireland)  1986  N.247, 
30!07!86 
Management  of  Health  and  Safety at  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
Work  Regulations  (Northern  of  1992 
Ireland)  1992  N.459,  26/10/92 
Provision and  use  of  Work  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
Equipment  Regulations  (Northern  of  1993 
Ireland)  1993  N.19,  19/01/93 
Personal  Protective Equipment  at  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
Work  Regulations  (Northern  of  1993 
Ireland)  1993  N.20,  19/01/93 
Control  of  Substances  Hazardous  to  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
Health  Regulations  (Northern  of  1995 
Ireland)  1995,  24/02/95 
Mines  Micellaneaus  Health  and 
Safety Provisions Regulations  1995 
26/07/95 
Quarries Micellaneaus  Health  and 
Safety Provisions,  26/07/95 
51 HEALTH AND SAFETY AT WORK - THE WORKPLACE AND CATEGORIES OF 
WORKERS PARTICULARLY AT RISK 
Fishing vessels 
Council Directive 93/1 03/EEC of 23 november 1993 concerning the 
minimum safety and health requirements for work on board fishing 
vessels (1Oth individual Directive within the meaning of article 
16(1) of Directive 89/391 /EEC). 
1 ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
23.11 .95 
2)  References  Official Journal L 307, 13.12.93 
93.103 
A 
B 
D 
OK 
E 
EL 
F 
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Decreto ministeriale,  24/02/94  Gazzetta Ufficiale N.88, 
I  16/04/94 
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L 
NL 
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p.7, 53 HEALTH AND SAFETY AT WORK - THE WORKPLACE AND CATEGORIES OF 
WORKERS PARTICULARLY AT RISK 
Improved medical assistance on board vessels 
Council Directive 92/29/EEC of 31  March 1992 on the minimum 
health and safety requirements for improved medical treatment on 
board vessels. 
1) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.12.95 
2) References  Official Journal L 113, 30.04.92 
92.29 
A 
B 
Gesetz,  09/08/94  Bundesgesetsblatt  Teil  I  N.54,  S.2071, 
D  16/08/94 
OK 
Regle~nto Organica  de  Sanidad  Gacetas  16,  17,  18  y 19/09/34 
E  Exterior 07/09/34 
Orden  28/10/46  Boletfn Oficial  del  Estado  N.317, 
13/11/46 
Orden  20/05/69  Boletfn Oficial  del  Estado  N.160, 
05/07/69 
Orden  19/12/74  Boletfn Oficial del  Estado  N.305, 
21/12/74 
Convenio  Internacional  01/11/74  Boletfn Oficral  del  Estado  N.144, 
16/06/80 
Convenio  no  164  de  la Conferencia  Boletfn Oficial  del  Estado  N. 18, 
Internacional  del  trabajo  21/01/91,  p.2050 
Real  Decreto N.1414/1981  Boletfn Oficial  del  Estado  N  .169, 
03/07/81  (1660)  16/07/81  p.  1659 
Orden  de  la Presidencia de  Boletfn Oficial  del  Estado  N.22, 
Gobierno  04/12/80  26/01/81 
Orden  que  modifica  La  orden  Boletfn Oficial  del  Estado  N.172, 
04/12/80,  17/07/82  20/07/82 
Orden  Ley  Autonomica  Presidencia 
del  Gobierno  17/07/82 
Orden  10/06/83 
Orden  09/03/71  Boletfn Oficial  del  Estado  N.16,  17-
4-7 
Orden  16/01/61  Boletfn Oficial  del  Estado  N.237, 
28/01/61 
Orden  26!07!63 
Real  Oecreto N.917/92,  17/07/92  Boletfn Oficial  del  Estado  N.206, 
(20364)  27/08/92 
Real  Oecreto  N.918/92,  17/07/92  Boletfn Oficial  del  Estado  N.206, 
(20365)  27/08/92  p.  29811 
Real  Decreto  N.919/92,  17/07/92  Boletin Oficial  del  Estado  N.206, 
(20366)  27/08/92 
Real  Decreto  N.924/92,  17/07/92  Boletfn Oficial  del  Estado  N.206, 
(20371)  27/08/92 
Orden  08/04/76 
Orden  31/07/76  Boletfn Oficial  del  Estado,  22/04/76 
Orden  09/10/78 
Real  Decreto  N.925/92,  17/07/92  Boletfn Oficial  del  Estado,  14/11/78 
Real  Decreto  N.926/92,  17/07/92  Boletfn Oficial del  Estado  N.206, 
(20373)  27/08/92 
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FIN 
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55 HEALTH AND SAFETY AT WORK - DANGEROUS AGENTS 
Exposure to chemical, physical and biological agents. 
Council Directive 80/1107  /EEC of 27 November 1980 on the 
protection of workers from the risks related to exposure to 
chemical, physical and biological agents at work. 
1 ) Deadline for implementation of the legislation in the member 
states 
Three years from the date of notification; four years in the 
case of Article 3(3), first indent; four and five years 
respectively in the case of Greece. 
2) References  Official Journal L 327, 03.12.80 
80.1107 
A 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch 
B  van  10/04/74  van  08/05/75,  p.6718 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch 
van  20!11/87  van  27/11/87,  p.176 
Staatsblad 
Staatsblad 
Verordnung  uber  gefahrliche Stoffe  Bundesgesetzblatt  Teil  I  I  s. 1931 
D  25/09/86 
Lov  N.681,  23/12/75 
OK  Bekendtg~relse N.392,  10/08/78 
Bekendtg~relse N.540,  02/09/82 
Bekendtg~relse N.323,  07/07/83 
Lov  N.646,  18/12/85 
Bekendtg~relse N.1182,  18/12/92 
Orden  09/05/62  Boletin Oficial  del  Est  ado 
E  Orden  09/03/71  Boletin Oficial  del  Estado,  16/03/71 
Ley  N.8/80,  10!03/80  Boletin Oficial  del  Estado,  14/03/80 
Ley  N.11/85,  02/08/85  Bolet in  Of i cia  l  del  Est  ado 
Decret  presidentiel  N.307  Journal  Officiel  N.177,  Volume  A, 
EL  18/10/85 
Code  du  Travail,  Titre 4,  Livre 2 
F  Arrete Ministeriel  du  11/07/77  Journal  Officiel  24!07/n 
Decret  N.84-1093  Journal  Offi ciel  08/12/84 
Circulaire  Journal  Officiel  p.6269,  06/06/85 
FIN 
Decreto  presidenziale N.547,  Supplemento  Ordinario alla Gazzetta 
I  27/04/55  Ufficiale N.158,  12/07/55 
Decreto  presidenziale N.303,  Supplemento  Ordinario alla Gazzetta 
19/03/56  Ufficiale N.105,  30/04/56 
Decreta  presidenziale N.1124,  Supplemento  Ordinaria alta Gazzetta 
30/06/65  Ufficiale N.257,  13/10/65 
Legge  N.604,  15/07/66  Gazzetta Ufficiale N.195,  06.08.66 
Legge  N.300,  20/05/70  Gazzetta Ufficiale N.131,  27.05.70 
Factories  (Carcinogenic  Substance)  Statutory Instrument  N.242  of  1972 
IRL  (Processes)  Regulations  1972 
Loi,  20/05/88  Memorial  A N.24,  27/05/88 
L 
56 Wet  Arbeidsomstandigheden,  1980 
NL  Besluit  18/03/85 
p 
s 
UK 
Decreto-lei  N.479/85 
Health  and  Safety at  Work  Act 
1974  Chapter  37,  Reprinted  1980 
The  Representatives  and  Safety 
Commit.  Regululations  1977 
Guidance  note  EH  8  The  Health 
and  Safety Executive Arsenic 
Guidance  note  EH  11  the  Health 
and  Safety Executive Arsine 
Guidance  note  EH  1  the Health  and 
Safety Executive  Cadmium 
Guidance  note  EH  17  The  Health 
and  Safety Executive Mercury 
Leaflet  MS(A)  1 The  Health  and 
Safety Executive  Lead  and  Youth 
Employment  Protection 
(Consolidation)  Act  1978  Chapt.44 
The  Safety Repres.  of  Safety 
Committees  Regulations  1979 
(Northern  Ireland) 
Guidance  Notes  Health  & Safety 
Agency  (Northern  Irel~nd) Leaflet 
HSA6 
Guidance  Notes  Health  & Safety 
Agency  (N.I.)  Leaflet  HSA  15 
The  Health  &  Safety at  Work 
(Northern  Ireland) Order  1978 
The  Inaustrial  Relations  (NO  2) 
(Northern  Ireland) Order  1978 
The  Control  of  Lead  and  Work 
Regulations  1980 
Guidance  Note  EH  10  Health  and 
Safety Executive Asbestos 
Codpr.  Work  with  Asbestos 
Insulation and  Asbestos  Coating 
The  Asbestos  (licencing) 
Regulations  1983 
The  Asbestos  (licencing) 
Regulations  1984  Northern  Ireland 
57 
Staatsblad N.664,  1980 
Staatsblad N.212,  1985 
Diario da  Republica 
Statutory Instrument  N.500,  1977 
Statutory Instrument  1977 
Statutory Instrument  1977 
Statutory Instrument  1977 
Statutory Instrument  1977 
Statutory Instrument  N.437,  1979 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N.1039,  1978 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N.2147,  1978 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N.1248,  1980 
2nd  Edition 1983 
Statutory Instrument,  13/06!83 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N.1649,  1983 
Statutory Instrument  1984 HEALTH AND SAFETY AT WORK - DANGEROUS AGENTS 
Exposure to chemical, physical and biological agents. 
Council Directive 88/642/EEC of 1 6 December 1 988 amending 
Directive 80/1107  /EEC  on the protection of workers from the 
risks related to exposure to chemical, physical and biological 
agents at work. 
1) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
21.12.90 
2) References  Official Journal l  356, 24.12.88 
88.642 
A 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  18/12/91  van  01/02/92 
Verordnung  uber  gefahrliche Steffe  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  S.1931 
D  - Gefahrstoffverordnung  in der 
Fassung  25/09/91 
Bekendtg0relse  N.540,  02!09!132  Lovtidende  A,  02/09/82 
OK  Bekendtg0relse N.323,  07/07/83  Lovtidende  A,  07/07/83 
Lov  N.646,  18/12/85  Lovtidende  A,  18/12/85 
E  -
EL 
F 
FIN 
Legislative Decreto  N.277,  Gazzetta Ufficiale N.53,  27/08/91 
I  15/08/91 
Safety,  Health  and  Welfare  at  Statutory Instruments  N.445,  1994 
IRL  Work  (Chemical  Agents)  Regulations 
1994 
National  Authority for  Statutory  Instruments  N.445,  1994 
Occupational  Safety and  Health, 
Code  of  Practice (C.P.  N.1  of 
1994)  for  the Safety,  Health  and 
Welfare  at  Work  (Chemical  Agents) 
Regulations  1994 
Loi  du  19/07/91  concernant  La  receuil  de  legislation,  A-N.49, 
L  protection des  travailleurs centre  02/08/91,  p.996 
les  risques  lies a l'exposition a 
des  agents  chimiques,  biologiques 
et physiques  pendant  le travail 
Wet  Arbeidsomstandigheden  Staatsblad 1980,  N.664 
NL 
p 
58 s 
Health  and  Safety,  Statutory  Instrument  1988,  N.1657 
UK  The  Control  of  Substances 
Hazardous  to Health  Regulations 
1988 
59 HEALTH AND SAFETY AT WORK - DANGEROUS AGENTS 
Exposure to vinyl chloride monomer 
Council Directive 78/61 0/EEC of 29 June 1978 on the 
approximation of the laws, regulations and administrative 
provisions of the Member States on the protection of the health 
of workers exposed to vinyl chloride monomer. 
1 ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Eighteen months from notification of the Directive. 
2) References  Official Journal L 197, 22.07.78 
78.610 
A 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch 
B  van  van  02/08/80 
Verordnung  Ober  gefahrliche  Bundesgesetzblatt  (Teile  I) 
D  Arbeitsstoffe,  29/07/80  07/09/80 
No  VCH  production 
OK 
Staatsblad 
Orden,.09/04/86  Boletfn Oficial del  Estado  N.108, 
E  06/05/86 
Decret  Presidentiel,  N.1179  Journal  Officiel  N.302,  Volume  A, 
EL  30!12!80 
Decret  N.80-203,  12/03/80  Journal  Officiel,  12!03/80 
F 
FIN 
Decreto del  Presidente della  Gazzetta  Ufficiale N.S,  06/01/83 
I  Republica  N.962,  10/09/82 
No  VCM  production 
IRL 
Lo i ,  22!07!82 
L 
Besluit van  03!06!82  Staatsblad N.433,  1982 
NL 
Decreto-lei  N.273/89,  21/08/89  Diario da  Repdblica,  21/08/89 
p 
s 
60 Control  of  Substances  Hazardous  to 
UK  Health  Regulations  1988 
61 HEALTH AND SAFETY AT WORK - DANGEROUS AGENTS 
Exposure to metallic lead and its ionic compounds 
Council Directive 82/605/EEC of 28 July 1982 on the protection 
of workers from the risks related to exposure to metallic lead 
and its ionic compounds at work (first individual Directive 
within the meaning of Article 8 of Directive 80/1107  /EEC). 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.86 
2) References  Official Journal L 247, 23.08.82 
82.605 
A 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  07/11/88  van  22/11/88,  p.16119 
Verordnung  Gefahrstoffverordnung  Bundesgesetzblatt  CTei le  I,  II,  III)  I 
D  vom  26/08/86  5.1470,  05/09/86 
Bekendtg•relse N.392,  10/08/78 
OK  Bekendtg•relse N.32,  29/01/79 
Bekendtg•relse N.323,  07!07!83 
Bekendtg•relse N.562,  16/12/85 
- Orden,  09/05/86  Boletfn Oficial del  Estado  N.98, 
E  24/04/86 
Decret  presidentiel  N.94/87,  Journal  Officiel  N.54,  Voll.lne  A, 
EL  10/04/87  p.503,  22/04/87 
Decret  N.88-120,  01/02/88  Journal  Officiel,  05/02/88 
F  Arrete Ministeriel,  11/04/88  Journal  Officiel,  19/04/88 
FIN 
Decreto del  Presidente della  Supplemento  Ordinario alla 
I  Republica  N.303,  19/03/56  Gazzetta Ufficiale N.105,  30/06/56 
Decreto  Legge  N.227,  15/08/91  Gazzetta Ufficiale N.200/91 
Gazzetta  Ufficiale,  27/08/91,  p.3 
E.C.  (Protection of  Workers)  Statutory Instrument  N.219  of  1988 
IRL  <Exposure  to Lead)  Regulations 
1988 
Reglement  Grand  Ducal,  15/07/88  Memorial  A 
L 
Koninklijk  Besluit van  18/02/88  Staatsblad N.100,  1988 
NL  (Loodbesluit) 
Ministeriele Beschikking  Staatcourant  N.61,  1988 
Decreto-lei  N.274/89,  21/08/89  Diario da  Republica  21/08/89 
p 
s 
62 Control  of  Lead  (Air  Sampling  Guidance  note  EH  28  Health  & 
UK  Techniques  & Strategies)  Safety Executive 
Health  & Safety (Control  of  Lead  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
Work  Regulation  1986  N.36,  1986 
Control  of  Lead  at Work  Approved 
Code  of  Practice.  Health  &  Safety 
Booklet  HSA  29  (March  1986) 
63 HEALTH AND SAFETY AT WORK - DANGEROUS AGENTS 
Exposure to asbestos 
Council Directive 83/4  77  /EEC  of 19 September 1983 on the 
protection of workers from the risks related to exposure to 
asbestos at work (second individual Directive within the meaning 
of Article 8 of Directive 80/1107  /EEC). 
Council Directive 91/382/EEC of 25 June 1991 amending Directive 
83/4  77/EEC on the protection of workers from the risks related 
to exposure to asbestos at work (second individual Directive 
within the meaning of Article 8 of Directive 80/11 07/EEC). 
1 ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Directive 83/4  77/EEC: - 01 .01 .87 
- 01 .01.90 in the case of asbestos-mining 
activities. 
Directive 91/382/EEC: - 01 .01 .93 
- 01 .01 .96 for Greece. 
2) References  Official Journal L 263, 24.09.83 
Official Journal L 206, 29.07.91 
83.477 
A 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  5taatsblad 
B  van  28/08/86  van  19/09/86,  N.1412,  p.12676 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  5taatsblad 
van  22/07/91  van  25/07/91,  p.16438 
Verordnung  Gefahrstoffverordnung 
D  vom  26/08/86 
Verordnung  Gefahrstoffverordnung 
vom  26/10/93 
Lov  N.292,  10/06/81 
OK  Bekendtg~relse N.660,  24/09/86 
Meddelelse,  04/02/87 
Bekendtg~relse,  11/12/92  om  mndr. 
af bek.  om  asbest 
E 
EL 
F 
AT-anvisning  N.31,  02/01/92 
Bekendtg~relse N.855,  06/10/94 
Orden,  31/10/84 
Resolution,  11/02/85 
Orden,  31/03/86 
Orden,  07/01/87 
Resolution,  08/09/87 
Orden,  22/12/87 
Ley  N.8/88,  07/04/88 
Resolution,  20/02/89 
Real  Decreta N.108/91,  01/02/91 
Orden,  26/07/93 
Decret  presidentiel  N.70A 
Decret  N.77-949,  17/08/77 
oecret  N.87/232,  27/03/87 
Circularie DRT  N.88/15,  08/08/88 
Decret  N.92-634,  06/07/92 
64 
Bundesgesetzblatt  (Teile  I,  II,  Ill) 
5.1470,  05/09/86 
Bundesgesetzblatt  (Teile  I,  II,  Ill) 
5.1782;  N.57,  30/10/93 
Lovtidende,  24/09/86 
Lovtidende,  11/12/92 
Lovtidende,  06/10/94 
Boletfn Oficial  del  Estado  N.13, 
15/01/87 
Boletfn Oficial  del  Estado,  14/10/87 
Boletin Oficial  del  Estado,  29/12/87 
Boletin Oficial  del  Estado  N.32, 
06/02/91 
Boletin Oficial  del  Estado  N.186, 
11/08/93 
Journal  Officiel  8.31  du  17/02/88 
Journal  Officiel  N.217,  18/09/77 FIN 
IRL 
L 
NL 
p 
s 
Decreta  presidenziale N.303, 
19/03/56 
Decreta presidenziale N.1124, 
30/06/65 
Legge  N.833,  23/12/78 
Decreta  Legislative N.277,  15/8/91 
E.C.  (Protection of  Workers) 
(Exposure  to Asbestos)  Regul.  1989 
E.C.  (Protection of  Workers) 
(Exposure  to Asbestos)  Regul.  1993 
Reglement  Grand-Ducal,  15/07/88 
Reglement  Grand  Ducal,  21/04/93, 
modifiant  Regl.  du  15/07/88 
Besluit van  Asbest 
Arbeidsomstandighenwet  10/12/91 
Besluit van  19/02/93  tot wijziging 
van  het Asbestbesluit Arbeidsom-
standighedenwet 
Beschikking  van  de  Minister van 
Justitie van  05/03/93,  houdende 
plaatsing  in het  Staatsblad van  de 
tekst van  het  Asbestbesluit Ar-
beidsomstandighedenwet  (Stb.  1988, 
560),  zoals dit alltstelijk is ge-
wijzigd bij  koninklijk besluit van 
19/02/1993,  Stb  135 
Besluit,  10/12/91  tot wijziging 
van  het Asbestbesluit 
Decreto-lei  N.479/85,  13/11/85 
Decretb-lei  N.284/89,  24/08/89 
Agosto 
Supplemento  Ordinaria alta Gazzetta 
Ufficiale N.105,  30/04/56 
Supplemento  Ordinaria alta Gazzetta 
Ufficiale N.257,  13/10/65 
Supplemento  Ordinaria alta Gazzetta 
Ufficiale N.360,  28/12/78 
Gazzetta Ufficiale,  p.3,  27/08/91 
Statutory  Instrument  N.34  of  1989 
Statutory  Instrument  N.276  of  1983 
Memorial  A N.46,  p.801,  30/07/88 
Staatsblad 1991,  N.685,  N.560 
Staatsblad 1993,  N.135 
Staatsblad 1993,  N.136 
Staatsblad 1991,  N.685 
Diario da  Republica,  13/11/85 
Diario da  Republica  N.194,  p.3540, 
24/08/89 
The  Control  of  Asbestos  at  Work  Statutory Instrument  N.3068,  1987 
UK  Regulations,  1987 
Health  and  Safety- The  Control  of  Statutory  Instrument  1992 
Asbestos  at Work  (Amendment) 
Regulations  1992 
The  Control  of  Asbestos  at Work  Statutory Instruments  1987,  N.2115 
Regulations,  1987 
65 HEALTH AND SAFETY AT WORK - DANGEROUS AGENTS 
Exposure to noise 
Council Directive 86/188/EEC of 1  2 May 1 986 on the protection of 
workers from the risks related to exposure to noise at work. 
1) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
- 01 .01.  1 990 
- 01 .01.  1991: Greece and Portugal 
2) References  Official Journal L 137, 24.05.86 
86.188 
A 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  26/09/91  van  14/11/91 
Unfallverhutungsvorschriften Larm  SOddeutsche  Eisen- und  Stahl-
0  cv.  Burgerliches Gesetzbuch  121)  Berufsgenossenschaft 
01/01/90 
Bekendtg•relse N.319,  17/06/77  Lovtidende  A,  17/06/77 
OK  Bekendtg•relse N.392,  10/08/78  Lovtidende  A,  10/08/78 
Bekendtg•relse N.32,  29/01/79  Lovtidende  A,  29/01/79 
Bekendtg•relse N.43,  22/01/81  Lovtidende  A,  22/01/81 
Bekendtg•relse N.323,  07/07/83  Lovtidende  A,  07/07/83 
Bekendtg•relse N.452,  27/08/84  Lovtidende  A,  27/08/94 
Bekendtg•relse N.646,  18/12/85  Lovtidende  A,  18/12/85 
Bekendtg•relse N.490,  21/07/86  Lovtidende  A,  21/07/86 
Bekendtg•relse N.889,  28/12/87  Lovtidende  A,  28/12/87 
Real  Decreto  N.1326/89,  27/10/89  Boletfn Oficial  del  Estado  N.263, 
E  02/11/89 
Real  Decreto N.1316/89,  27/10/89  Boletfn Oficial  del  Estado  N.295, 
09/12/89 
Decret  presidentiel  N.85,  05/03/91  Journal  Officiel,  18/03/91 
EL 
Decret  N.88-405,  21/04/88  Journal  Officiel  p.5359,  22/04/88 
F  Decret  N.88-930,  20/09/88  Journal  Officiel  p.12163,  24/09/88 
Arrete ministeriel,  22/04/88  Journal  Officiel  p.6923,  10/05/88 
Arrete ministeriel,  25/04/88  Journal  Officiel  p.6465,  07/05/88 
Arrete ministeriel,  31/01/89  Journal  Officiel  p.1807,  08/02/89 
Circulaire,  06/05/88 du  Ministere 
des  Affaires Sociales 
Normes  NF  S31-001,  531-025,  S31-
031,  S31-041,  S31-048,  S31-062, 
S31-069,  S31-081,  S31-084,  S31-
109,  S35-005 
FIN 
Decreto  Legislative N.277,  Gazzetta Ufficiale,  27/08/91,  p.3 
I  15/08/91 
S.I.E.C.  (Protection of  Workers)  Statutory Instrument  N.157,  1990 
IRL  (Exposure  to Noise)  Regulat.  1990 
Reglement  Grand  Ducal,  26/02/93  Memorial  A,  N.31,  21/04/93,  p.565 
L 
66 Besluit N.598,  15/11/91  Staatsblad N.598,  1991 
Nl 
Decreta-lei  N.72/92,  28/04/92  Diario da  RepUblica  I  Serie A N.98, 
p  Decreta-lei  N.9/92,  28/04/92  28/04/92 
s 
Noise  at Work  Regulations  1989  Statutory Instrument  1989,  N.1790 
UK  Health  and  Safety at Work  Ect  Act, 
1974 
Safety Representatives  and  Safety 
Committees  Regulations  1977  Statutory Instrument  1977,  N.SOO 
National  Health  Service Act,  1977 
67 HEALTH AND SAFETY AT WORK - DANGEROUS AGENTS 
Banning of certain specified agents and activities 
Council Directive 88/364/EEC of 9 June 1988 on the protection of 
workers by the banning of certain specified agents and/or 
certain work activities (fourth individual Directive within the 
meaning of Article 8 of Directive 80/1107  /EEC). 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01 .01 .90 
2) References  Official Journal l  179, 09.07.88 
88.364 
A 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  17/04/90  van  19/05/90,  p.10197 
Zweite  Verordnung  zur  Anderung  Bundesgesetzblatt 
0  der Gefahrstoffverordn.  vom  Teile 1,  II,  III),  S.790 
23/04/90 
Bekendtg~relse N.770,  11/12/89  Lovtidende  A,  11/12/90 
OK 
Real  D~creto N.88/1990,  26/01/90  Boletin Oficial  del  Estado,  27/01/90 
E 
Journal  du  gouvernement  de  La  Journal  Officiel  N.930,  Volume  B,  du 
El  Oemocratie  Hellenique  - Athenes  29.12.89 
Oecret  N.89-593  du  28/08/89  Journal  officiel  du  30/08/89,  p.10872 
F 
FIN 
Legge  N.428  del  29/12/90 
I 
Factories  (Carcinogenic  Substance)  Statutory Instrument  N.242  of  1972 
IRL  (Processes)  Regulation  1972 
Reglement  Grand-Ducal,  02!07!92  Memorial  A,  N.SO,  p.1554,  21/07/92 
l 
Besluit Specifieke  Staatscourant  1991,  20,  29/01/91 
Nl  Gezondheidsschadelijke Stoffen 
Besluit Specifieke  Staatsblad 1991  N.453 
Gezondsschadelijke Stoffen van 
19/08/91 
Decreta-lei  N.275/91,  07/08/91  Diario da  RepUblica  I  Serie A,  N.180, 
p  p.3925,  07/08/91 
s 
68 The  Control  of  Substances  Statutory  Instrument  1988,  N.1657 
UK  Hazardous  of  Health  Regulations 
1988 
69 PROTECTION OF HEALTH AND SAFETY AT WORK - DANGEROUS AGENTS 
Exposure to carcinogens 
Council Directive 90/394/EEC of 28 June 1990 on the protection 
of workers from the risks related to exposure to carcinogens at 
work (sixth individual Directive within the meaning of Article 
16(1) of Directive 89/391/EEC). 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.12.92 
2)  References  Official Journal L 196, 26.07.90 
90.394 
A 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  02/12/93  van  29/12/93,  N.93-3006 
Gefahrstoffverordnung  vom  26/10/93  Bundesgesetzblatt  (Teile I, II, Ill) 
D  Teil  I  N.57,  30/10/93 
Lov  N.292,  10/06/81 
OK  Bekendtg~relse N.711,  16/11!87 
Bekendtg~relse N.901,  11/11/92 
S~fartsstyrelsens tekniske  for-
skrift_N.7,  15/12/92 
Bekendtg~relse N.633,  27/07/93 
E 
Decret  presidentiel  N  .61/75  du 
EL  1975 
Decret  presidentiel  N  .1179/80  du 
1980 
Decret  presidentiel  N.329/83  du 
1983 
Loi  N.1568/85  du  1985 
Decret  presidentiel  N.70A/88  du 
1988 
Loi  N.1836/1989,  14/03/89 
Decision ministerielle N.1197/89 
du  1989 
Arrete ministeriel,  05/01/93  Journal  Officiel,  19/02/93,  p.2729 
F 
FIN 
Decreto  Legislativo N.626,  Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
I  19/09/94  Ufficiale N.141,  12/11/94 
Safety,  Health  and  Welfare at Work  Statutory Instrument  N.80  of  1993 
IRL  (Carcinogens)  Regu.  of  1993 
European  Communities  (Protection  Statutory Instrument  N.276  of  1993 
of  Workers)  (Exposure  to Asbestos) 
(Amendment)  Regulations  of  1993 
Reglement  Grand  Ducal  04/11/94  Memorial  A N.96,  p.1856,  17/11/94 
L 
70 Besluit van  04/02/94  tot vaststel- Staatsblad 1994,  91 
NL  ling van  voorschriften terbescher-
ming  van  werk  nemers  tegen  de  ge-
varen  van  te  lootstelling aan 
krankerverwekkende  stoffen en  pro-
cessen op  het  werk  (Besluit  kran-
verwekken  de  stoffen en  processen) 
Oecreto-lei  N.390,  20/11/93  Diario da  RepUblica  I  Aviso  N.272, 
p  p.6462-6465,  20/11/93 
s 
The  Control  of  Substances  Statutory Instrument  1992  N.I. 
UK  Hazardous  to Health  (Amendment)  N.2382,  Health  and  Safety of  14/10/92 
Regulations  1992 
The  Control  of  Substances  Statutory Instrument  N.I  N.41,  Health 
Hazardous  to Health  (Amendment)  and  Safety of  05/02/93 
Regulations  1993 
71 HEALTH AND SAFETY AT WORK - DANGEROUS AGENTS 
Exposure to biological agents 
Council Directive 90/679/EEC of 26 November 1990 on the 
protection of workers from risks related to exposure to 
biological agents at work (7th individual Directive within the 
meaning of Article 16(1) of Directive 89/391 /EEC). 
1  l Deadline for implementation of the legislation in the member 
states 
- 28.11 .93 
- 28.11 .95: Portugal 
2) References  Official Journal L 374, 31.12.90 
90.679 
A 
B 
D 
Bekendtg~relse N.236,  02/05/73 
OK  Bekendtg~relse N.540,  02!09!82 
Bekendtg~relse N.646,  18/12/85 
Bekendt~~relse N.693,  14/10/91 
Bekendtg~relse N.746,  28/08/92 
Bekendtg~relse N.1126,  15/12/92 
Bekendtg~relse N.1163,  16/12/92 
Bekendtg~relse N.1165,  16/12/92 
Bekendtg~relse N.775,  17/12/92 
Bekendtg~relse N.1181,  18/12/92 
Bekendtg~relse N.1182,  18/12/92 
Bekendtg~relse N.290,  05/05/93 
Bekendtg~relse N.864,  10/11/93 
E 
Lo1  N.1568!85  du  1985 
EL  Decret  pres1dent1el  N.77/93  du 
1993 
Decret  N.94-352  du  4/05/95  Journal  offici el,  06/05/94,  p.6620  ff. 
F  Arrete du  18/07/94  Journal  officiel,  30/07/94,p.11078 ff. 
FIN 
Decreto  Legislative N.626,  Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
I  19/09/94  Ufficiale N.141,  12/11/94 
Safety,  Health  and  Welfare  at Work  Statutory Instrument  N.146  of  1994 
IRL  Regulations  of  1994 
Reglement  Grand  Ducal  04/11/94  Memorial  A N.96,  p.1816,  17/11/94 
L 
Besluit Biologische Agentia  van  Staatsblad N.368  van  1994 
NL  17/05/94 
72 p 
s 
The  Control  of  Substances  Statutory  Instruments  1994 
UK  Hazardous  to Health  Regulations 
1994 
Control  of  Substances  Statutory Rules  of  Nothern  Ireland 
Hazardous  to Health  Regulations  1995 I  N  .51 
(Nothern  Ireland),  1995 
73 EQUAl TREATMENT FOR MEN AND WOMEN 
Access to employment, vocational training and promotion 
Council Directive 76/207/EEC of 9 February 1976 on the 
implementation of the principle of equal treatment for men and 
women as regards access to employment, vocational training and 
promotion, and  working conditions. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Within 30 months of notification. 
Within four years of notification for an initial assessment and 
any amendment of laws, regulations and administrative provisions 
which do not comply with the principle. 
2) References  Official Journal L 39, 14.02.  76 
76.207 
A 
Loi  du/Wet  van  04/08/78  Moniteur  Belge du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  17/08/78 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge du/Belgisch  Staatsblad 
van  05/10/88  van  18/11/88,  p.15958 
Loi  du/Wet  van  20!07!90  Moniteur  Betge du/Belgisch  Staatsblad 
van  15/08/90,  p.15875 
Gesetz  13/08/80  (Arbeitsrecht- Bundesgesetzblatt  (Teile  I,  II,  III)  I 
D  liches~EG-Anpassungsgesetz)  S.1308,  13/08/80 
Lov  N.161,  12/04/78  Lovtidende A,  p.490,  1978 
OK  Lov  N.162,  12/04/78  Lovtidende A,  p.492,  1978 
Ley  N.31/62,  21/07/62  Boletfn Oficial  del  Est ado,  23/07/62 
E  Ley  Organica  N.2/79,  03/10/79  Boletfn Oficial  del  Estado,  05/10/79 
Ley  N.8/80,  10/03/80  Boletfn Oficial  del  Est ado,  14/03/80 
Real  Decreta  Legislative N.1568/80  Boletfn Oficial del  Est ado,  30/06/80 
Ley  N.51/80,  08/10/80  Boletfn Oficial  del  Est ado,  17/10/80 
Ley  N.31/84,  02/08/84  Boletfn Oficial  del  Estado,  04/08/84 
Loi  N.1414/84  du  30/01/84  Journal  Officiel,  Volume  A 
EL  Decret  Royal  du  1964 
Loi  N.75-625,  11/07/75  Journal  Officiel,  13/07/75 
F  Loi  N.89-488,  10/07/89 
FIN 
Legge  N.903,  09/12/77  Gazzetta Ufficiale N.348,  18/12/77 
I  Legge  N.125,  10/04/91 
Legge  N.236,  1993 
Acts  of  Oireachts  Employment  I rof  N.16,  01/06;n 
IRL  Equality Act  01/06/77 
Act  1993  (Amendment)  Abusive 
Dismissal 
Loi  du  08/12/81  (Egalite  Memorial  avis N.91,  16/12/81 
L  Traitement  entre homme  et fenmes) 
Loi  du  17/11/86  Memorial  avis N.93,  p.2222,  05/12/86 
74 Wet,  01/03/80  Staatsblad N.1980/86,  13/03/80 
Nl  Wet,  02/07/80  Staatsblad N.1980/384,  02/07/80 
Wet  (generale sur egalite de 
traitement) 
Decreto-lei  N.392/79,  20/09/79  Diario da  RepUblica  I,  20/09/79 
p  Decreto-lei  N.426/88,  18/11/88  Diario da  RepUblica  I,  18/11/88 
s 
Statute Sex  Discrimination Act,  12/11/75 
UK  1975  (CH.65) 
Sex  Discrimination,  Order  1976  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N.1042,  02/07/76 
Operations at Unfenced  Machinery  Statutory Instrument  1976 
(Amendment)  Regulations,  1976 
Order  1993  (Regulations  (and  Statutory Instrument 
Appeals)  for  sex Discrimination 
and  Wages  Equality 
75 EQUAL TREATMENT FOR MEN AND WOMEN 
Self-employed activity, including agricultural work 
Council Directive 86/613/EEC of 11  December 1986 on the 
application of the principle of equal treatment between men and 
women engaged in an activity, including agriculture, in a 
self-employed capacity and in the protection of self-employed 
women during pregnancy and motherhood. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
30.06.89, at the latest 30.06.91 
2) References  Official Journal l  359, 19.12.86 
86.613 
A 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  20/12/63  van  18/01/64 
Arrete  Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  27!07!67,  N.38  van  29/07/67 
Loi  du/Wet  van  04/08/78 
Loi  du/Wet  van  14/12/89 
Bekanntmachung,  15/03/90  Bundesgesetzblatt  N.52,  S.1269 
D 
Lov  N.~44,  19/04/89 
DK  Lov  N.198,  29/03/89 
Lov  N.686,  11/10/90 
Lov,  16/03/89 
ley N.15!67,  08/04/67  Boletfn Oficial  del  Estado  N.86, 
E  11/04/67 
Real  Decreta  N.2530/1970,  20/08/70  Boletfn Oficial  del  Estado  N.221, 
15/09/71 
Real  Decreta  N.2530/1970,  20!08!70  Boletfn Oficial  del  Estado  N.234·13 
Real  Decreta  N.2123/1971,  23/07/71  Bo l etf  n Of i cia  l  del  Estado  N.226, 
21/09/71 
Ley  N.1/73,  01/03/73  Boletfn Oficial  del  Estado  N.63, 
14/03/73 
Real  Decreta  N.2864/1974  Boletfn Oficial  del  Estado  N.243, 
10/10/74 
Real  Decreta  N.2864/1974,  30/08/74  Boletfn Oficial  del  Estado  N.18, 
18/11/74 
Art.  14  Ley  Autonomies  Boletfn Oficial  del  Estado  N.311, 
Constitution  29/12/78 
Ley  N.11/81,  13/05/81  Boletfn Oficial del  Estado  N.118, 
18/05/81 
Decreta  Legislative 1/84,  19/07/84  Boletfn Oficial  del  Estado  N.456, 
27/07/84 
Ley  N.33/84,  02/08/84  Boletfn Oficial  del  Estado  N  .186, 
04/08/84 
Ley  N.3/87,  08/04/87  Boletfn Oficial  del  Estado  N.84, 
08/04/87 
Ley  N.S/1990,  28!06!90 
Loi  N.  1287/82 
El 
76 F 
FIN 
Loi  N.85-596,  10/07/82 
Decret  N.82-1247,  31/12/82 
Loi  N.85-697,  11/07/85 
Decret  N.86-100,  04/03/86 
Loi  N.87-588,  30/07/87 
Loi  N.89-474,  10/07/89 
Decret  N.89-628,  24/07/89 
Loi  N.89-1008,  31/12/89 
Seme  Code  Securite Social,  Art. 
Loi  N. 742-6 
Loi  N.62-1971,  08/08/62 
Constituzione Art.  3,  37  et  51 
Legge  N.1047,  26/10/57 
Legge  N.463,  04/07/59 
Legge  N.66,  09/02/63 
Legge  N.613,  22/07/66 
Legge  N.1204,  30/12/71 
Legge  N.151,  19/05/75 
Legge  N.903,  09/12/77 
Legge  N.44,  28/02/86 
Legge  N.546,  29/12/87 
Legge  N.379,  11/12/90 
Companies  Act.  1963  To  1990  (C.4) 
IRL  Unit  Trust  Act.  1966  (C.S) 
Credit Union  Act.  1966 
L 
Social  Welfare  Act  (Consolidation) 
Act.  1981  (C.6) 
Social  Welfare  Act.  1982 
Social  Welfare  Act.  1988 
Loi  du  30/04/80 
Loi  du  15/12/86 
Reglement  Grand-Ducal  du  15/12/86 
Loi  du  01/08/88 
Loi  du  27!07!92 
Wet  van  01/03/80 
NL  Wet  van  01/07/89 
Decretd'lei  N.8/82,  18/01/82 
P  Decreto-lei  N.401/86,  02/12/86 
Decreto  Regulamentar  N.  75/86 
30/12/86 
s 
UK 
Decreto-lei  N.40/89,  01/02/89 
Decreto-lei  N.225!89,  06/07/89 
Decreto-lei  N.248!86,  25/08/86 
Decreto-lei  N.307/86,  22/09/86 
Decreto-lei  N.396/86,  25/11/86 
Decreto-lei  N.154/88,  29/04/88 
Decreto  ~egulamentar N.9/88, 
03!03!88 
Equal  Pay  (Northern  Ireland) Act. 
1970  (C.41) 
Equal  Pay  Act,  1971 
Social  Security (Northern  Ireland) 
Act,  1975  (C.15) 
Sex  Discrimination Act,  1975  (C65) 
Social  Security Act,  1975  (C.14) 
Sex  Discrimination Order  1976 
Sex  Discrimination Act,  1986  (C59) 
Journal  Officiel 
Journal  Officiel  15/01/83,  p.350 
Journal  Officiel 
Journal  Offici el 
Journal  Offici el 
Journal  Offici el 
Journal  Officiel 
Journal  Officiel 
Journal  Officiel 
Journal  Officiel 
Gazzetta Ufficiale N.278,  11/11/57 
Gazzetta Ufficiale N.165,  13/07/59 
Gazzetta Ufficiale N.48,  19/02/63 
Gazzetta Ufficiale N.200,  12/08/66 
Gazzetta Ufficiale N.165,  13/01/72 
Gazzetta Ufficiale N.135,  23/05/75 
Gazzetta Ufficiale 
Gazzetta Ufficiale N.50,  01/03/86 
Gazzetta Ufficiale,  07/01/88 
Memorial  A 
Memorial  A 
Memorial  A 
Memorial  A 
Staatsblad 1980,  86 
Staatsblad 1989,  68 
Diario da  Republica  I,  18/01/82 
Diario da  Republica  I,  02/12/86 
Diario da  Republica  I,  02/12/86 
Diario da  Republica  I,  01/02/89 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N.1042,  1976 
Sex  Discrimination  (Amendment)  Statutory Instrument  N.249,  1988 
Order  1988 
77 EQUAL TREATMENT FOR MEN AND WOMEN 
Equal pay principle 
Council Directive 75/117  /EEC of 10 February 1975 on the 
,  approximation of the laws of the Member States relating to the 
application of the principle of equal pay for men and women. 
1 ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Within one year of notification. 
2) References  Official Journal L 45, 19.02.  75 
75.117 
A 
B 
0 
OK 
E 
EL 
F 
FIN 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit 
van  24/10/67 
Loi  du/Wet  van  16/03/71 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit 
van  09/12/75 
Loi  du/Wet  van  04/08/78  (titre 
V/Titel  V)  (Equal  Treatment) 
Gesetz,  23/05/49 
Gesetz,  05/01/72 
Gesetz,  15/03/74 
Gesetz,  13/08/80 
Centralt forlig mellem  arbejdsgi-
erorganisationen og  arbejdstager 
31/10/73  Candr.  1981) 
Lov  af  04/02/76 
Lov  af  19/02/86 
Lov  af  01/01/88 
Ley  N.39/62,  21/07/62 
Convenio  III  O.I.T.,  26/10/67 
Ley  Organics  N.2/79,  03/10/79 
Ley  8/80 de  10/03/80 
Real  Decreto  Legislative N.1568/80 
13/06/80 
DR  N.2347/85,  04/12/85 
Constitution,  27/12/87 
Ley  N.3/89,  03!03!89 
Articulo 28  del  C6digo  del  Trabajo 
Constitution Art.  22 
Loi  N.754,  1978 
Loi  N.1041,  1980 
Loi  N.1414,  1984,  30/01/84 
Loi  du  22/12/72 
Decret,  27/03/73 
Loi  N.83-635,  13/07/83 
Legge  N.604,  15/07/66 
Legge  N.300,  20/05/70 
Legge  N.903,  09/12/77 
Acts  of  Oireachts,  01/07/74 
IRL  Acts  of  Oireachts,  01/06/77 
78 
Moniteur  Belge/Belgisch Staatsblad 
Moniteur  Belge/Belgisch Staatsblad 
Moniteur  Belge/Belgisch Staatsblad 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  17/08/78 
Bundesgesetzblatt 
Bundesgesetzblatt 
Bundesgesetzblatt 
Bundesgesetzblatt 
31/10/73 
Boletin Offcial  del  Estado,  23/07/62 
Boletin Offcial  del  Estado,  04/12/68 
Boletin Offcial  del  Estado,  05/10/79 
Boletin Offcial  del  Estado,  14/03/80 
Boletin Offcial  del  Estado,  30/06/80 
Boletin Offcial  del  Estado,  29/12/87 
Journal  Officiel 
Journal  Officiel  N.10,  Volume  A, 
02/02/84 
Journal  Officiel 
Journal  Officiel 
Journal  Officiel 
G~zzetta Ufficiale,  06/08/66 
Gazzetta Ufficiale,  27/05/70 
Gazzetta Ufficiale,  18/12/77 Loi,  22/06/63 
l  Arrete Grand  Ducal  22/04/63 
Loi  du  12/06/65 
Loi  du  12/03/73 
Regt.  Grand  Ducal,  10/07/74 
Loi  du  08/12/81 
Wet  27/12/68 
Nl  Koninklijk Besluit,  29/11/73 
Wet  20/03/75  Staatsblad 1975 
Wet  02/07/80  Staatsblad 1980 
Wet  01/03/80  Staatsblad 1980 
Decreto-lei  N.392-79,  20!09!79  Diario da  Republica,  20/09/79 
p  Decreto-lei  N.426-88  Diario da  Republica,  18/11/88 
Decreto-lei  N.S/94 
s 
Statute Equal  Pay  Act,  29/05/70 
UK  Statute Equal  Pay  Act  1970  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
1970 
Equal  Pay  Ordinance  Gibraltar, 
24/10/75 
Statute Sex  Discrimination Act, 
12/11/75 
Equal  Pay  Regulations  1983  Statutory Instrument,  1983 
Statute Sex  Discrimination Act, 
07/11/86 
Turera  1993 
79 EQUAL TREATMENT FOR MEN AND WOMEN 
Social security 
Council Directive 79/7/EEC of 19 December 1978 on the 
progressive implementation of the principle of equal treatment 
for men and women in matters of social security. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Within six years of notification. 
2) References  Official Journal L 6, 10.01.79 
79.7 
A 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  30/07/86  van  02/08/86,  p.10854 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge du/Belgisch  Staatsblad 
van  08/08/86  van  27/08/86,  p.11825 
Gesetz,  11/07/85,  Article 1  Bundesgesetzblatt  Tei l  I,  S.1450, 
D  1985 
Lov  N.543,  06/10/82 
OK  Lov  N.249,  08/06/83 
Lov  N.358,  25/07/83 
Lov  N.436,  09/09/84 
Lov  N.217,  16/05/84 
Lov  N.554,  21/11/93 
Decret,  22/06/56  Boletin Oficial  del  Estado,  15/07/56 
E  Orden,  05/04/74 
Decret  N.2065/74  Boletin Oficial  del  Est  ado,  30/07/74 
Constitution,  27/12/78  (Art.  14)  Boletin Oficial  del  Est ado,  29/12/78 
Real  Decreta  Legislative N.1568/80  Bo let  f n  Of i cia  l  del  Estado,  30/06/80 
13/06/80 
Real  Decreta  N.2620,  24/07/81  Boletin Oficial  Del  Estado,  06/11/81 
Ley  N.31/48,  02/08/84  Boletin Oficial  Del  Estado,  04/08/84 
Real  Decreta  N.625/85,  02/04/85  Boletin Oficial  Del  Est  ado,  07/05/85 
Ley  N.26/85,  31/07/85  Boletin Oficial  Del  Est ado,  01/08/85 
Orden,  11/05/88 
Article 17,  Loi  N.997/79 
EL  Decret  presidentiel  N.1362/81, 
Article 4 et  116,  Constitution 75 
Loi  N. 1483/84 
Loi  N.2084/92 
Loi  N.77/765,  12/07/77 
F  Loi  N.77/1466,  30/12/77 
FIN 
Loi  N.903/77,  09/12/77 
I 
Social  Welfare  (N.2),  Act,  1985  Statutory lnstrunent,  N.173  of  1986 
IRL  (Section 6)  (Commencement)  Order 
Social  Welfare  (N.2)  Act,  1985  Statutory Instrument,  N.365  of  1986 
(Commencement)  Order,  1986, 
Loi,  15/12/86  Memorial  A.  N.101,  p.2343,  22/12/86 
L 
80 Koninklijk  Besluit  Staatsblad N.708,  1979 
NL  Ministeriele Beschikking  Staatscourant  N.214,  1984 
Decret  N.45256,  23!09!63 
p  Decreto-lei  N.160/80,  29/05/80  Diario da  Republica,  29/05/80 
Decreto-lei  N.464/80,  13/10/80  Diario da  Republica,  13/10/80 
Portaria N.642/83,  01/06/83 
Decreto-lei  N.26/77,  04/05/77  Diario da  Republica,  04/05/77 
Decreto-lei  N.329,  25/09/94  Diario da  Republica,  25/09/94 
s 
Social  Security Act  1980 
UK  Social  Insurance and  Amendment 
and  Benefits  1984 
Health  and  Social  Security Act, 
1984 
Social  Security Regulations  1984 
(Server disablement  allowances) 
81 EQUAL TREATMENT FOR MEN AND WOMEN 
Occupational social security schemes 
Council Directive 86/378/EEC of 24 July 1986 on the 
implementation of the principle of equal treatment for men and 
women in occupational social security schemes. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.07.89 
2) References  Official Journal L 225, 12.08.86 
86.378 
A 
B 
S.G.V.B.  Art.  45  (Code  Social) 
D  B.G.B.  Art.  616  (Code  Civil) 
Gesetz,  19/12/74  Bundesgesetzblatt  CTeile  I) S.3610 
Gesetz,  13/10/83  Bundesgesetzblatt  CTeile  I) 
Gesetz,  B.  Enz.  G.G.  N.40,  S.1551  S.1261 
05/08/89 
OK 
. 
Constitution Art.  14  Boletfn Oficial del  Estado  N.311, 
E  29/12!78 
Ley  N.8/1980,  10/03/80  Boletfn Oficial del  Estado,  14/03/80 
Ley  N.33/84,  02/08/84  Boletfn Oficial del  Estado  N.186, 
04/08/84 
Real  Decreto  N.2615/85,  04/12/85  Boletfn Oficial  del  Estado  N.13, 
15/01/86 
Real  Decreto  N.1307/88,  30!09!88  Boletfn Oficial del  Estado  N.263, 
02/11/88 
Ley  N.8/1990,  28/06/90  Boletfn Oficial  del  Estado  N.194, 
14/08/90 
Loi  N. 1876/1990 
EL 
Loi  N.89-474,  10/07/89 
F  Loi  N.731-2-1  du  Code  du  Travail 
FIN 
I 
IRL 
L 
NL 
82 Decreto-lei  N.396/86,  23/10/86  Diario da  Repdblica  I  N.272,  p.3540, 
p  25/11/86 
s 
Social  Security Act,  1989 
UK  Social  Security (N.I.) Order  1989 
83 SOCIAL PROTECTION 
Protection of pregnant women and women who have recently given 
birth and women who are  brestfeeding 
Council Directive 92/85/EEC of 19 October 1992, concerning the 
implementation of measures to encourage improvements in the 
safety and health of pregnant workers, women workers who have 
recently given birth and women who are breastfeeding. (Tenth 
individual Directive within the meaning of Article 16(1) of 
Directive 89/391 /EEC.) 
1) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
19.10.94 
2) References  Official Journal L 348, 28.11.92 
92.85 
A 
B 
D 
Lov  N.~46,  18/12/85  Lovtidende,  18/12/85 
OK  Lov  N.852,  20/12/89  Lovtidende,  20/12/89 
Lov  N.686,  11/10/90  Lovtidende,  11/10/90 
Bekendtg~relse N.1181,  18/12/92  Lovtidende,  18/12/92 
Lov  N.412,  N.447,  01/06/94  Lovtidende,  01/06/94 
Bekendtg~relse N.867,  13/10/94  Lovtidende,  13/10/94 
Orden,  09/03/71  Boletin Oficial  del 
E  Real  Decreta N.2065/74,  30/03/74  Boletin Oficial  del 
Ley  N.8/80,  10/03/80  Boletin Oficial  del 
Ley  N.8/88,  07/04/88  Boletfn Oficial  del 
Ley  N.3/89,  03/03/89  Boletin Oficial  del 
Real  Decreta  N.521/90,  27/04/90  Boletin Oficial  del 
El 
F 
FIN 
I 
Estado, 
Estado, 
Estado, 
Estado, 
Estado, 
Estado, 
16/03/71 
22/07/74 
14/03/80 
15/04/88 
08/03/89 
02/05/90 
The  Safety,  Health  and  Welfare  at  Statutory Instruments  N.446  of  1994 
IRL  Work  (Pregnant  Employees  etc.) 
Regulations  1994 
L 
Koninklijk Besluit,  02/05/94  Staatsblad N.337,  1994 
NL 
84 p 
s 
Employment  Protection Act  1978 
UK  (consolidation) 
Turera  1993 
Commencement  Order  1994 
Maternity Regulations  1994 
(Compulsory  Leave) 
Suspension  from  Work  (on  MaternHy 
Grounds)  Order  1994 
85 PUBLIC HEALTH 
Medicinal products derived from human blood or plasma 
Council Directive 89/381/EEC of 14 June 1989 extending the scope 
of Directives 65/65/EEC and 75/319/EEC on the approximation of 
provisions laid down by law  I  regulation or administrative action 
relating to proprietary medicinal products and laying down 
special provisions for medicinal products derived from human 
blood or plasma. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
- 01 .01 .92: for new products 
- 31  1 2.  9 2: for existing products 
2) References  Official Journal L 181 I  28.06.89 
89.381 
A 
B 
D 
OK 
ArzneimittelG,  24/08/76 
Bekanntmachung  MAG5-NRW  zur  Koor-
dinierung  und  Arbeitsweise  von 
Plasmapherenzentren,  1981 
ArzneimittelG,  25/08/83 
Pharm.Betri"ebsVO,  08/03/85 
Richtlinie des  BGA  und  der  Bundes-
arztekammer  zu  Blutgruppen-
bestimmung  von  Bluttransfusionen, 
1987 
Verordnung,  25/03/88 
Richtlinie fur die Oberwachung 
des  Verkehrs  mit  Blutzuberei-
tungen,  Oktober  1988 
Allg.  Verwaltungsvorschrift  zur 
Anwendung  der Arzneimittelpruf-
richtlinien,  14/12/89 
Vierte Anderung  des  ArzneimittelG, 
11/04/90 
Erste Anderung  der Arzneimittel-
prufrichtlinien,  07/12/90 
Bekanntmachnung  der  Empfehlungen 
des  Europarates  und  der  WHO  zu 
Blut  und  Blutzubereitungen,  1993 
Bekendtg~relse N.49  om  legemidlers 
kvalitet,  08/01/87 
5undhedsstyrelsens cirkul2re  om 
unders~gelse af  bloddoner  for  HIV-
antistof,  01/06/88 
Bekendtg~relse N.777,  12/12/89 
Sundhedsministeriets  cirkul2re  om 
regulativ for 5undhedsstyrelsens 
eksportregister  for  l2gemidler 
m. v.,  14/11/90 
5undhedsstyrelsens cirkulere om 
unders~gelse af  donorblod  for 
hepatitis C antistof  (anti-HCV), 
03/05/91 
Lov  N.194  om  2ndring  af  lov  om 
L2gemidler  og  lov  om  apoteksvirk-
somhed  1992,  23!03!92 
86 
Bundesgesetzblatt  Teil  I,  5.2445  -
2448,  01/09/76 
Ministerialblatt  NRW  1981,  S.888 
Bundesanzeiger  N.163,  5.9649, 
01/09/83 
Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.15, 
S.546  - 551,  15/03/85 
BundesgesetzQlatt  Teil  I,  N.14, 
S.481,  07/04/88 
Bundesgesundheitsblatt 3/89,  5.105  -
108 
Bundesanzeiger  N.243a,  S.5  - 12, 
29/12/89 
Bundesgesetzblatt  Teil  I,  S.717, 
1990 
Bundesanzeiger  N.235,  5.6660  - 6661, 
19/12/90 
Bundesanzeiger  N.82,  04/05/93 
MT  5undhedsstyrelsen  j.nr.2601-33/89, 
18/12/89 
Lovtidende  A,  Hefte 36,  S.765  - 768, 
24/03/92 E 
EL 
F 
FIN 
Real  Decreta  N.478/1993,  02/04/93 
Decision ministerielle A 6a/3124, 
11/03/92 
Loi  N.93-5,  04/01/93 
Loi  N.94-19,  05/01/94 
Boletin Oficial  del  Estado  N.109, 
p.13684,  07/03/95 
Journal  Officiel  N.220,  Volume  B, 
p.2063,  02/04/92 
Journal  Officiel  p.237  - 247, 
05/01/93 
Journal  Officiet  p.S57  - 560,  09/01/94 
Decreta  legislative N.178,  Gazzetta Ufficiale N.139,  15/06/91 
I  29/05/91 
The  Medicinal  Preparations  (licen- Statutory Instrument  N.210,  1984 
IRL  sing Advertisement  and  Sale) 
Regulations  1984 
Reglement  Grand  Ducal,  15/12/92  Memorial  A N.103,  28/12/92 
L 
Besluit registratie Bloedprodukten  Staatsblad N.179,  1993 
NL  1W3 
Besluit erkenningseisen Bloedban- Staatsblad N.308,  1993 
ken,  1993 
Decreta-lei  N.72/91,  08/02/91  Diario da  Repdblica  I  Serie A,  N.33, 
p  p.618  - 634,  08/02/91 
Portaria N.258/91,  30/03/91  Diario da  Republica  I  Serie B,  N.74, 
p.1618- 1619,  30/03/91 
Portaria N.260/91,  30/03/91  Diario da  Republica  I  Serie B,  N.74,  - p.1621,  30/03/91 
Declara~ao de  rectifica~ao do  Diario da  Repdblica  I  Serie A,  N.99, 
D-L  72/91  N.65/91,  30/04/91  p.2380  (2),  30/04/91 
Portaria N.42/92,  23/01/92  Diario da  Republica  I  Serie B,  N.19, 
p.458,  23/01/92 
Decreta-lei  N.249/93,  04/07/93  Diario da  Repdblica  I  Serie A,  N.159, 
p.3789,  04/07/93 
s 
The  Medicines  Act  1968  (Amendment)  Statutory Instrument  N.604,  1992 
UK  Regulations  1992 
The  Medicines  Act  1968  (Applies- Statutory Instrument  N.605,  1992 
tion to Radiopharmaceutical-asso-
ciated Products)  Regulations  1992 
The  Medicines  (Application for  Statutory Instrument  N.755,  1992 
Grant  and  Renewal  of  Licences) 
(Miscellaneous  Amendments)  Regu-
lations 1992 
The  Medicines  (Standards  Provi- Statutory Instrument  N.2846,  1992 
sions for  Licences  and  Certifica-
tes)  (Amendment)  Regulations  1971 
The  Medicines  (Standards Provi- Statutory Instrument  N.3272,  1992 
sions for  Licences  and  Certifica-
tes)  (Amendment)  Regulations  1971 
87 PUBLIC HEALTH - CANCER 
Maximum tar yield of cigarettes 
Council Directive 90/239/EEC of 17 May 1 990 on the approximation 
of the laws, regulations and administrative provisions of the 
Member States concerning the maximum tar yield of cigarettes. 
1 ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
18.11.91 
2) References  Official Journal l  137, 30.05.90 
90.239 
A 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  13/08/90  van  05/01/91,  p.117 
Verordnung  vom  29/10/91  Bundesgesetzblatt  I  N.61,  5.2053, 
D  08/11/91 
Lov  N.426,  13/06/90 
OK  Bekendtg~relse N.507,  28!06!90 
Real  Decreto  N.192/88,  04/03/88  Boletfn Oficial  del  Estado,  09/03/88, 
E  p.7499 
Real  D~creto N.510/92,  14/05/92  Boletfn Oficial  del  Estado,  03!06!92, 
p. 18815 ,  N  . 133 
Decision Ministerielle  N.  Journal  Officiel  N.57,  Volume  B, 
EL  A2C/5259  du  21/12/91  p.518  du  05/02/92 
Arrete ministeriet,  26/04/91  Journal  Offici el  p.6047,  05/05/91 
F 
FIN 
Legge  N.142,  19/02/92  (Art.  37)  Gazzetta Ufficiale N.42,  20!02!92, 
I  p.22 
European  Communities  (Tar  yield  Statutory Instrument  N.327  of  1991 
IRL  of  Cigarettes)  Regulations  1991 
Reglement  Grand  Ducal,  19/06/90  Memorial  A,  N.30,  p.411,  30/06/90 
L 
Besluit Teergehalte sigaretten  Staatsblad N.256,  14/04/94 
NL 
Portaria N.821/91,  12/08/91  D~rio da  Republica  I  Serie B N.184, 
p  p.4086,  12/08/91 
s 
Regulations  1992  Statutory Instrument  N.2783  of  1992 
UK 
88 PUBLIC HEALTH - CANCER 
Labelling of tobacco products 
Council Directive 89/622/EEC of 13 November 1989 on the 
approximation of the laws, regulations and administrative 
provisions of the Member States concerning the labelling of 
tobacco products and the prohibition of the marketing of certain 
types of tobacco for oral use. 
1) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.07.90 
2) References  Official Journal L 359, 08.12.89 
89.622 
A 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  13/08/90  van  05/01/91,  p.117 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  14/04/93  van  23/06/93,  p.15248 
Verordnung  (Tabak  THmv)  vom  Bundesgesetzblatt,  1991,  Teil  1 N.61, 
D  29/10/91  08/11/91,  5.2053 
Lov  N.426,  13/06/90  Lovtidende  A S.1394,  13/06/90 
OK  Bekendtg~relse N.507,  28/06/90 
Bekendtg~relse N.1213,  23/12/92 
Real  Decreto N.510/1992,  14/05/92  Boletfn Oficial  del  Estado  N.133, 
E  03/06/92,  p.1881 
Decision Ministerielle N.  Journal  Officiel  N.781,  Volume  B, 
EL  A2Y/2160  du  29/11/90  p.9092,  12/12/90 
Decision Ministerielle N.  Journal  Officiel  N.435,  p.4804, 
Y3/2917/92  du  27/05/93  16/06/93 
Loi  N.91.32,  10/01/91  Journal  officiel,  12/01/91,  p.615 
F  Arrete du  26/04/91  Journal  officiel,  05/05/91,  p.6047 
Loi  N.94  - 43  du  18/01/94  Journal  officiel,  19/01/94,  p.960 
FIN 
Decreto  Inter Ministeriale del  Gazzetta Ufficiale N.198,  p.8, 
I  31/07/90  (M.  Finanze  E.  Sanita)  25/08/90 
Decreto Ministeriale del  16/07/91  Gazzetta Ufficiale N.201,  p.8, 
(M.  Finanze  E Sanita)  28/08/91 
Decreto Ministeriale del  26/07/93  Gazzetta Ufficiale N.230,  p. 11, 
30!09!93 
Legge  N.146  del  22/02/94  Supplemento  Ordinaria della Gazzetta 
Ufficiale N.39,  04/03/94 
Regulations  1991  Statutory Instrument  N.326  of  1991 
IRL  Regulations  1994  Statutory Instrument  N.28  of  1994 
Reglement  Grand-Ducal,  19/06/90  Memorial  A,  N:30,  p.411,  30/06/90 
L 
NL 
89 Decreta-lei  N.200/91,  29/05/91  Diario da  RepUblica  I  Serie A,  N.123, 
p  p.2950,  29/05/91 
Portaria N.821/91,  12/08/91  Diario Da  RepUblica  I  Serie B,  N.184, 
p.4086,  12/08/91 
Decreta-lei  N.386/93,  18/11/93  Diario Da  RepUblica  I  Serie A,  N.270, 
p.6440,  18/11/93 
Portaria N.32/94,  11/01/94  Diario Da  Republica  I  Serie B,  N.8, 
p.110,  11/01/94 
s 
Regulations  1991  Statutory Instrument  N.1530  of  1991 
UK  Regulations  1993  Statutory Instrument  N.1947  of  1993 
90 PUBLIC HEALTH - CANCER 
Labelling of tobacco products 
Council Directive 92/41 /EEC of 15 May 1992 amending Directive 
89/622/EEC on the approximation of the laws, regulations and 
administrative provisions of the Member States concerning the 
labelling of tobacco products and the prohibition of the 
marketing of certain types of tobacco for oral use. 
1) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.07.92 
2) References  Official Journal L 1 58, 11 .06.92 
92.41 
A 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  13/08/90  van  05/01/91,  p.117 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  14/04/93  van  23!06!93,  p.15248 
Verordnung  (Tabak  THmv)  vom  Bundesgesetzblatt,  1991,  Teil  I,  N.61 
D  29/10/91  5.2053,  08/11/91 
Lov  N.426,  13/06/90  Lovtidende  A,  S.1394,  13/06/90 
OK  Bekendtgerelse N.507,  28/06/90 
Bekendtgerelse N.1213,  23/12/92 
Real  Decreta N.510/1992,  14/05/92  Boletin Oficial  del  Est ado  N. 133, 
E  p.1881,  03!06!92 
Decision Ministerielle N.  Journal  Officiel  N.781,  Volume  B, 
EL  A2Y/2160  du  29/11/90  p.9092,  12/12/90 
Decision Ministerielle N.  Journal  Officiel  N.435,  p.4804, 
Y3/2917/92  du  27/05/93  16!06!93 
Loi  N.91-32,  10/01/91  Journal  officiel,  12/01/91,  p.615 
F  Arrete,  26/04/91  Journal  officiel,  05/05/91,  p.6047 
Loi  N.94-43,  18/01/94  Journal  officiel,  19/01/94,  p.960 
FIN 
Decreta ministerale,  31/07/90  Gazzetta Ufficiale N.198,  p.8, 
I  (M.  Finanze  E.  Sanita)  25/08/90 
Decreta ministeriale,  16/07/93  Gazzetta  Ufficiale N.201  p.8, 
(M.  Finanze  E Sanita)  28/08/91 
Decreta ministeriale,  26/07/93  Gazzetta Ufficiale N.230,  p.11, 
30!09!93 
Legge  N.146,  22/02/94  Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
Ufficiale N.39,  04/03/94 
Regulations  1991  Statutory  Instrument  N.326  of  1991 
IRL  Regulations  1994  Statutory Instrument  N.28  of  1994 
Reglement  Grand  Ducal,  19/06/90  Memorial  A,  N~30,  p.411,  30/06/90 
L  Reglement  Grand  Ducal,  21/07/92  Memorial  A,  N.58,  p.1902,  01/08/92 
Loi,  06/01/95  Memorial  A,  N.1,  13/01/95 
Besluit van  15/09/94  tot wijziging  Staatsblad N.719,  1994 
NL  van  het Aandvidingb.  Tabakproduk-
ten 
91 Decreto-lei  N.200/91,  29/05/91  Diario da  Republica  I  Serie A,  N  .123, 
p  p.2950,  29/05/91 
Portaria N.821/91,  12/08/91  Diario Da  RepUblica  I  Serie B,  N.184, 
p.4086,  12/08/91 
Decreto-lei  N.386/93,  18/11/93  Diario Da  Repdblica  I  Serie A,  N.270, 
p.6440,  18/11/93 
Portaria N.32/94,  11/01/94  Diario Da  RepUblica  I  Serie B,  N.8, 
p.110,  11/01/94 
s 
Regulations  1991  Statutory Instrument  N.1530  of  1991 
UK  Tobacco  for Oral  Use  (Safety)  Statutory Instrument  1992 
Regulations  1992 
Regulations  1993  Statutory Instrument  N.1947  of  1993 
1993 
92 PUBLIC HEALTH - DRUGS 
Narcotic drugs and psychotropic substances: internal aspects 
Council Directive 92/1 09/CEE of 14 december 1992, on the 
manufacture and the placing on the market of certain substances 
used in the illicit manufacture of narcotic drugs and 
psychotropic substances. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.07.93 
2) References  Official Journal C 370, 19.12.92 
92.109 
A 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  26/10/93,  N.93-2918  van  22/12/93,  p.28304 
Gesetz  zur  Oberwachung  des Ver- Bundesgesetzblatt  Tei l  I,  S.2835, 
D  kehrs  mit  Grundstoffen,  die fur  13/10/94 
die unerlaubte Herstellung von 
Betaubungsmitteln miBbraucht  wer-
den  konnen  (Grundstoffuberwach-
ungsgesetz-gug)  07/10/94 
Lov~.479, 30!06!93  Lovtidende,  30!06!93 
OK  Bekendtg~relse N.540,  30/06/93  Lovtidende,  30!06!93 
E 
Loi  N.2214,  1994  Journal  Officiel  N.75,  Volume  A, 
EL  11/05/94,  p.1119 
F 
FIN 
I 
Misure  of Drugs  (Scheduled  Statutory Instrument  N.338,  1993 
IRL  Substances)  Regulations  1993 
Misure  of  Drugs  (Exemption)  Statutory Instrument  N.341,  1993 
Order  1993 
Reglement  Grand  Ducal,  02/02/95  Memorial  A N.11,  p.581,  10/02/95 
L 
NL 
Decreto-lei  N.15/93,  22!01/93  Diario da  RepUblica  I  Serie N.18, 
p  p.234,  22!01/93 
Decreto-lei  N.61/94,  12!10/94  Diario da  RepUblica  I  Serie N.236, 
p.6183,  12/10/94 
93 s 
The  Controlled Drugs  (Substances  Statutory Instrument  N.2166,  1993 
UK  Useful  for Manufacture) 
Intra-community Trade)  Regulations  Statutory Instrument  N  .169  I  1983 
1993 
94 .· 
PUBLIC HEALTH 
Lead poisoning 
Council Directive 77/312/EEC of 29 March 1977 on biological 
screening of the population for lead. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not applicable 
2) References  Official Journal L 105, 28.04.  77 
77.312 
A 
B 
0 
OK 
E 
El 
F 
FIN 
Decreta de  presidente della  Gazzetta Ufficiale N.212,  04/08/87 
I  Republica  N.496,  08/06/87 
IRL 
L 
Onderzoek  in 1980,  Plaatsgevonden 
NL 
p 
s 
UK 
95 PUBLIC HEALTH - RADIOLOGICAL PROTECTION 
Undesirable medical irradiation 
Council Directive 84/466/Euratom of 3 September 1  984 laying down 
basic measures for the radiation protection of persons 
undergoing medical examination or treatment. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.86 
2) References  Official Journal L 265, 05.10.84 
84.466 
A 
B 
D 
Strahlenschutzgesetz v.  11/06/69 
Strahlenschutzverordnung 
lrztegesetz 1984 
Bundesgesetz  Ober  die Regelung  der 
gehobenen  medizinisch·technischen 
Dienste 
MTD-Ausbildungsverordnung 
lrzteausbildungsverordnung 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit 
van  28/02/63 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit 
van  16/06/76 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit 
van  18/11/n 
Arrete Ministeriel du/Ministerieel 
Besluit van  30/08/78 
Arrete Ministeriel du/Ministerieel 
Besluit van  08/12/80 
Arrete Ministeriel du/Ministerieel 
Besluit van  15/12/82 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit 
van  23/05/84 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit 
van  14/09/84 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit 
van  14/11!84 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit 
van  09/01/85 
Arrete Ministeriel  du/Ministerieel 
Besluit van  07/03/85 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit 
van  18/03/85 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit 
van  20/03/85 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit 
van  12/09/85 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit 
van  14/10/85 
Arrete Ministeriel  du/Ministerieel 
Besluit van  14/10/85 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit 
van  07/09/93 
Verordnung,  01/03/73 
Verordnung,  13/10/76 
Gesetz,  15/07/85 
Verordnung  vom  08/01/87 
Rundschreiben  vom  14/10/92 
96 
Bundesgesetzblatt  1969,  p.1337 
Bundesgesetsblatt  1972,  p.481 
Bundesgesetzblatt  1984,  p.2120 
Bundesgesetzblatt  1992,  p.1797 
Bundesgesetzblatt  1993,  p.5721 
Bundesgesetsblatt  1994,  p.2113 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  16/05/63,  p.5206 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  08/07/76,  p.8958 
Moniteur  Belge du/Belgisch  Staatsblad 
van  02/02/78,  p.1229 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  07!09!78,  p.10046 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  08/12/80,  p.2324,  2326 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  22/12/82,  p.14934 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  05/06/85,  p.8551 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  29/04/84,  p.13300 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  27/11/84,  p.15178 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  12/01/85,  p.237 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  19/03/85,  p.3410,  3721 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  22/03/85 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  22/03/85,  p.3650 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  21/09/85 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  01/11/85,  p.16100 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  01/11/85,  p.16098 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  15/10/93 
Bundesgesetzblatt  Teil  I, S.173, 
01/03/73 
Bundesgesetzblatt  Teil  I, S.2905, 
13/10/76 
Bundesgesetzblatt  Teil  I I  S.1565, 
15/07/85 
BUndesgesetzblatt  Teil  I, S.114, 
08/01/87 
Gemeinsames  Ministerialblatt v. 
19/11/92 Bekendtg0relse  N.217,  29/04/77 
OK  Bekendtg0relse  N.493,  08/09/77 
Bekendtg0relse  N.59,  20/02/78 
Bekendtg0relse N.464,  25/09/80 
Bekendtg0relse  N.319,  23/05/91 
Bekendtg0relse  N.571,  07/12/91 
E 
EL 
FIN 
Real  Decreta  N.2869/72 
Real  Decreta  N.2519/82,  12/08/82 
Real  Decreta  N.1132/90,  14/09/90 
Correction de  errores del  R.D. 
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